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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA \
PARTE OPICIAL
REAL.ES ORDEI\IES
Susecnllrll
BAJAS
Excmo. Sr.: Srgún participa a este Ministrrio el Capitán
general de la octava región, falleció, el dla 13 del corriente
mes, en Oviedo, el General de briKlda, en situación de segun-
da reserva, D. Ramón Argüeiles Piedra,
De rul orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 20
de junio de 1919.
Lula, DE SANTIAGO
:'leftor Presidente del Conseio Supremo de Ouerra y Marina.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
DESTINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dilponer
que el comandante de Artillería O. Tirso Rueda Marln, cese
eu el cargo de ayudante de camp~ del Oeneral de .d,ivilión
D. ~ustln de CiAscajares y Parela, Oobernador mlhtar de
Cádlz.
De r~ o,rden lo diRo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consIguIentes. 9ios auarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1919.
• SAHTIAGO
Senor Capitán general de la segunda rqión.
Sedo,r Interventor civil de Guerra y Marina Ydel Protedora-
do en Marruecos.
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g ) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de división D. Agusthl de
Cascajares y Pareja, Gobernador militar de etdiz, al coman-
dante .de Estado Mayor O. Rafael RodfÍ2Uez Rarnfrez, destina-
do actualmtnte en la segunda brigada efe lnfantena de la ter-
cera división.
~re~ orden lo.digo a V. E. para IU conocimiauo y ekctoa '
conSJIUlentes. Dios K'W'ue a V. E. muchos aftos. Madrid
~ de junio de 1919.
SANTUGO
Sdlor Capitin ¡eueral de la squnda rqión.
Sdlor lntaYeatar civil de Ouena ., Mariua Ydd Protectorado
ea MamlecoL •
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado for el capitán del
cuerpo de Estado Mayor del Ej~rcito O.Jos Oracia Torrejón,
con destino en la Capitanía general de la cuárta regióft, el Rey
. (q. D; g.), de acuerdo con Jo informado por ese Consejo Su-
premo, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.- María del Pilar 3arda Lapuya.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mú efedos. Oiol iUMde a V. E. muchos aftos. Matlrid 20
de junio de 1919.
LVIS DE SANTIAGO
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Sei\or Capitjn general de la cuarta región.
••
SeedOn di IDlálterla
DESTINOS
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), por resolución
de 18 del adual, le ha servido confenr 10l,mandos que se ex-
presan, a los corondes de Infanterla comprendidos .., la si-
KUlente relaciónr que principia con O. Guillermo Wt.:JOloulkiRevuelta y termina con O. CarlOI Mendoza Cerrada.
De real orden lo di¡o a V. f. pira IU conocimiento., de-
mú efedos. Dios ¡uarde a V. I!. muchos aftol. Madrid 20
de j\lDio de 1919.
Señor...
R.6lM1M fU .. dU ,
O. Ouillermo Wesoloullú Revuelta, de la zona de Zamora, 46,
a la de Palencia, 43.
• Pascual Gracia Perruca, ascendido, de la caja de Bar-
bastro, 78, a la zona de Huesea, 34.
• José Ascnsio Ibáñcz, ascendido, de la caja de Vitoria, 84,
a la zona de Vitoría, 38.
• Juan Buera! Coll, sargento mayor de la plaza de Zarago-
za, a la zona de Zar.goza, 33.
• Telesfort) Saz Alvarcz, ascendido..del regimiento de Mur-
cia, 37,·a la zona de Inca.
• OomIDgo Batet Mestres, ascendido, dd regimiento de Lu-
chana 28, a la zona de Lérida, JO.
• Cderino Pb'ez Fet1l4ndcz, ascendido, de la zona de Sala-
manca, 47, a la de Zamora, 46-
• Femando MartiftCZ Plñeiro, disponible en la primera re-
JZl6n, a la zona de Cuenca, 25. .
• }O51 Oómez Oarda, disponible en la ~nda región, a
descme,eñar d car¡o de cornaDdante militar de la plaza
de Tarifa.
• femando AJidreuOuerrero, dispo.ible en la primera re-
~• dCICIDpeilar el car¡o de Oobernador militar de
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D. Antonio Martinez Vivas, disponible en la cuarta región, a
desempeñar ti cargo de comandante militar del fuerte
de Alfonso XII.
» Carlos Méndoza Cerrada, S<lrgento mayor de la plaza del
Perrol, a desemneñar el cargo de Gobernador militar de
La Isla (le la Palma.
Madrid 20 de junio de 1919.-Santiago.
..~
Excm•. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los alféreces de Infantería (E. R.), D. Antonio Luis fullana, de
la reserva de BalaRUer núm. 69, y D. Julio Nonide Creus, de
la de Palma núm. 1, cambien entre si de destino, con arreglo
a los preceptos del artículo 11 de la real orden circular de 28
de abril de 1914 (e. L núm. 74) y la de 6 de febrero del año
actual (D. O. núm. 31).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1919.
SANTIAGO
Señores Capitanes generales de la cuarta región yde Balea-
res.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
SemOo de Caballm.
MATRIMONIOS
,Ex~mo. ,Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
gento de Caballer!4l, hoy alférez de la escala de re-
serva retribuída, con destino en el regiDÚento Caza-
dores de ViIlarrobledo, D. Pedro Ardila Arroyo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 2 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D. - Victoria Martlnez Ramón.
De real orden lo digo a V. ,E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ano•.
Madrid 18 de junio de 1919.,
LUIS DE SANTIAGO
Setlor ,Presidente del Conlejo Supremo de Guerrll
y Marina.
Seftores Capitin general de la primera reglón y Co-
mandante general de Melilla.
RiESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
• este Ministerio en 6 del actual, 'promovida por el
teniente corcmel del regimiento Cazadores de Lusi-
tania, 12. D de CabaJlerla, D. Manuel de Uruburu
y Fernández, en súplica de que se le conceda el pase
• ~ción de reserva sin modificación en sus ha-
beres y consideraciones, el Rey (q. D. g.) se ha
servi40 acceder a la petición del interesado y dis-
poDer pase a dicha situación con su actual empleo
de teniente coronel y sueldo mensual de 600 pe-
setas, que percibirá. por el cuarto Depósito de re'-
serva de Caballería, al que quedará afecto, como
comwendido en el apartado d) de la base 8.- de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. námr. 169).
De real orden lo digo a V. ,E. Para su conocimiento
y dem" efectos. Dios guarde a V. ,E. muchos aftoso
Madrid 17 de junio de 1919.
SAH'nAGO
Setlor Capitán geR~al de la segunda región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProteaoradQ el) oMarrueoos.
© Ministerio de Defensa
SecclOI de IrtIIlerla
ASCENSOS
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder, en propuesta re,glamentaria de ascensos.
el empleo de obrero aventajado de primera clase del
Personal del Material de Artillería, a D. Sebastián
Alonso Bravo, con destino en la primera Sección de
la ,Escuela Central de Tiro del Ejército, en atenció"
a ser el más antiguo en la escala de segunda clase y
hallarse en condiciones de ser ascendido; asignándole
en su nuevo empleo la efectividad de 27 de mayo
próximo pasado; disponiendo, al p'ropio tiempo, con-
tinúe en su actual destino.
De real orden lo digo a V. <E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos anos.
Madrid 18 de junio de 1919.
SANTIAGO
Seftor Capitán. general de la primera región.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y de)
,Protectorado en ,Marruecos.
--
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder, en propuesta reglamentaria de ascensos,
el empleo de auxiliar de almacenes de segunda clase
del ,Personal del Material de Artillería, a D. Joaquln
Luján Mora, con destino en el Parque de la Coman-
~ncia de Artillería de MeJilla, en atención a ser
el más antl~uo en la escala de tercera clase y hallarse
en condiciones de ser ascendido; asignándole 01
su nuevo empleo la efectividad de 8 de mayo prÓo-
ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a· V. ,E'. muchos atios.
Madrid 18 de junio de 1919.,
SANTIAGO
Seftor Comandante general de Me111la.
Seftor Interventor civil de Guerra y -Marina y del
Protectorado .en Marruecos.
-
MATRIMQNIOS
~xcmo. Sr.: C~nforme a lo solicitado por .el capitin de
Artillería D. Gabnel Segul y Carreras, con destino en la Có-
mandanoa de dicha arma de Menorca, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con Jo informado por ese Consejo Supremo en dos
del mes actual, se h'l servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.- María del Pilar DIal y Bond.
De real orden 10 digo a V. E. nara !lU conocimiento y dt-
mAs efectC\s. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
dt junio de 1919.
LUIS v& SANTIAGO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr" y Marina.
Señor Capitán general de Baleares.
-
PERSONAL DEI: MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) .se ha servido
nombrar auxiliar de almacenes de tercera clase de)
Personal del Material de ArtiUeria, al sargento de
la Comandancia de Artillería de Ceuta Luis Hervú'
Sanz, en atención a ser el mb .antiguo de los as-
pirantes a ingreso y reunir las condiciones reglamen-
I
tarias; asignlndole en el empleo que se le confiere
la efectividad. de esta fecha.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'J demb efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos alios.
Madrid t8 de junio de 1919. ,
Seftor Comandante general de Ccuta.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y ~eJ
, Protectorado en Marruecos.
RESERVA
Exetno. Sr.: Vista la instancia que V. E. curso a este Mi-
nistHio en 30 de mayo ú timo, promovida por c:\ teniente co-
ronel de Artillrría D. José Cuenca y Cuenca, con destino en
la fábrica oe Trubia, 50licjtand" el pase a la re,erva como
comprendi 10 el! el apart..do d) lie la base 8.& de la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169), ti Rey (q. D. g) se ha ser-
vido acceder a lo solititado por el interl:saoJo, concediéndole
el pase a dicha sjtu'Ici6n con su actual emp'eo y sueldo de
560 prsetas mensuales, que percibirá desde 1.0 de julio pr6xi.
mo por el primer Dl:p6sit'l de reserva de dichi Arma, por
fijar su residenCIa en Ma lrid, hdsta que se organice el regi.
miento de 1\ sel va de Id primera reglón
De real orden lo diCo • V. E. para llU conocimiento y dE"
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la octava rtgi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n e Interventor
ciVil de Uuerra y Mdrina y del Prull:ctord\Jl, en Marruecos
•••
Slt~ff¡íf Ct ;n~~DierOl
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), por su resolución de esta
1echa, ha teniJo a bien conll:rjr el mando del Grupo de radio-
telrgrafld de cAmpañd, c.ca,lu p r real orlJen de 27 de mayo
próximo p~aad" (D. O. núm. 117), al t- niente coro ,ti de 111-
¡enÍl:ros D. Luis Cdst~ñ,·n Cruzada, actualmenle destinado en
el segundo rc~imiento de ferrocarrilu.
De rul oruen lo lJlKO • V. t.. ¡:Jiua IU conocimiento y de·
m. efectol. Diol ¡uarde a V. E. muc:bol .;'0.. Madrid 20
de junio de 1919.
. SANT1400
Sdor Caplt'n general de l. primer. re¡i6n.
.seftor Interventor civil de auerra 'J Marina 'J dd Protectorado
.en M.&rruecoa.
-
MATERIAL PE' INGENIEROS
I ~ ~ " •
.Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. ~.) ha telLÍdo • bien
aprobar a.. propuesta ~.0ltua1 de los «Servicio.
ele IlI&'Olierou (capúulo 4.-, árúculo l1nico. Seo-
.Q6. U.. del vil'Olte presupuesto), por la c:ual •
uipan a la CoJDaDdaada de IlIIOllaoa de esa pla-
&& 25.000 peaetaa coa datlao al -Proyecto de c:a.
eiao "CICle AiD.¡ir • valle Keprb.. obtuHadotl
Gkha caacidIld hac:ielldo "Ja de otra ipaI ea la q.e
4Ucda por distribuir de los cndIeos coaced'" al
aeadoudo capltalo ea el corriente ejercido.
De lU1 orcka Jo dilO a V. tE. pul • coaoeIadeDco
, deaaá efectos. Dios ¡urde • V. E. .uebos aloa.
~rid l' de juaio de 1919. ,
~e60r Comaodanoe ¡eoeraI de ceata.
$dores Jatendente JCeral IDIUtar e laterventor d·
vil de Guerra y Mari.. 1 del Proilectorlldo p
ea Marnaecos.
© io de Defensa
.Excmo. Sr.: En vista de haber quedado desiertal
las dos subastas celebradas en Madrid para contratar
la ejecución de las obras del' • Proyecto de modifica-
ción aJ de ampliación y reforma del cuartel de Guar-
dias de Corps, de Aranjueu, de lo manifestado por
V. E. a este Ministerio, y de acuerdo con lo dispuesto
en el caso segundo del artículo 56 de la ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Hacienda pública;
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que:
las citadas obras se realicen por el sistema de ad-
ministración. dentro de los precios unitarios y coo~
dicion~s que sirvieron de tipo para la subasta. Asi-
mismo, S.M. se ha servido anular el crédito de
34· 200 pesetas aprobado por real ordeD de I:Q de
marzo de '9'9, y en su lugar aprobar el presupuesto
de ejecución por gestión directa, correspondiente al
mismo proyecto, cuyo importe de JI. I 60 pesetas será
cargo a la dotación de los «Servicios de Ingenieros.,
declarando la obra comprendida en el grupo A de la
real orden circular de 23 de abril de 1902 (C. L. nÚ-
mero 92), con dos meses de duración.
De real ordCIl lo digo a V. .E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. .E. muchos añol.
Madrid 18 de junio de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina ., del
Protectorado en ·Marruecos.
•••
Settl6D de IDSt!!CtI6D. mlll~Dmlelto
~ tDlfDDl diversas
'1."
ASCENSOS,
Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por el
capitán honorlfico de la Guardia Civil (.E. R.), reti-
rado con arreglo a la ley de 8 de enero de 190'.
D. Celeslino Alonso Prieto, en súplica de que se
le conceda el empleo honorlfiro de comandante, el
Rey (q. D'. ll'..) se ha lervido acceder a su pel'i-
ción, por hallarse comprendido en el párrafo noveno
del apartado e) de la base 8,- de J. ley de '9 dé!
lunio del atlo anterior (C. L. núm, 169); a'i¡Ilándole
en el empleo que le le confiere la anti¡üedad da
esta última fecha citada, que el la ,\ue le corresponde.,
le¡ún determina la real orden Qrc:War de so ~
diciembre 6ltlmo (D. o. núm. 289).
De ~Il ordeQ lo diJO a V. iE. para 111 conocimiento
y demú efectos. Dios ¡uarde a V• .E. muchos all.ot"
rt\adrid 18 de jwüo cit 1919. ,
5Alft'aoo
Sdor Capitú. reneraJ de la octaft re¡J6r1.
SdDr Dlredor ¡eaeral de la Guardia civil.
iEJtaIIO. .sr.: Vbc. la laItaada que V. J:í. aanlt
• este MiaJltel'lo a 2 J de ahriI dI~ prCllDOYidII
por el capltú boDorffico, teDleMc de CarablDCrOIt
(.EL Ro). D. AIItGDJo NaYal'l'O Delpda, redr. COlII
arre¡lo a la ley de 1 de eacro ele 1902, ea IOUdtad
de que le le coDCeda el eaapleo booorlfico de C'Qlo
.aadaDte. el R.e, (q. D. r.) ha tenido a biea ac:ceder
• Ja petfd6a del interesado, por hallane comprend1do
ea la baJe ...., apartado ~). púrafo DOYeDQ de ..
ley • 29 de jwalo de 1911 Ce. L ~ClID. 169); uir-
úndole ea el empleO que le le confiere la utf¡iledad
de esta 6ltima fecha. leIÚ dllpODe la real ....
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circular de 20 de diciembre del afio último (C. L;. nú-
mero 348). •
De real orden. loAigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. iE. muchos afiOs.
Madrid 18 de junio die 1919.
SANTIAGO
Sefjor Ca.pitán general de la sexta región.
Sdior Director general de Carabineros.
-
DESTINQS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que loa jdes y oficiales de la Ouardia Civil compren-
didos en la si2Uiente relación, ,ue comienza con D. Antonio
Ruiz Jiméaez y termina con D. osé de Dios Medioa, pasen a
servir 101 destinos que en la misma se les señalan. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1919.
1 S~GO
Seíior•••
Reúzc/órl qu. se cita
Terderd:e coronel
D. Antonio Ruiz Jiménez, que ha cesado en el cargo de ayu-
dante de campo del Teniente general D. Juan Zubia, a
la Dirección general.
~te.
D. José Oómez Rodrí2Uez, ascendido, de la Plana Mayor del
quinto Tercio, a Ja Comandancia de Caballería de Bil-
bao de segundo jefe.
• José Aladro Sinchez, legundo jefe de la Comandancia de
CabaUería de Bilbao, a situación de disponible en la pri-
mera re¡ión, y afecto para haberes al 8C2UndO Tercio.
D. Luis Pernindez de Vega Soto, ingresado del Arma de In-
fanteria, a la Comandancia de CabaUería del quinto Ter-
cio.
• Juan Martínez López, del escuadrÓn del 15.° Tercio, a la
Comandancia de Alicante.
• Pascual Cid Moreno, de la Comandancia de Caballería de
Sevilla, a la Comandancia de Sevilla.
Tetde1Uie6 (E. R)
D. Juan Rodríguez Ortiz, ascendido, de la Comandancia '!e
Cuenca, a la misma Comandancia.
• Leocadio Parrado Santos, ascendido, de la Comandancia
del Sur, a la misma Comandacia.
D. Miguel Ramis Bufón, ascendido, de la Comandancta de
Alicante, a la del Este.
• Antonio Miranda de la Peña, ascendido, de la Comandan-
cia de Badajoz, a la de Huelva.
~ Zacarías Ofaz Rollán, ascendido, de la Comandancia de
Avila, a la de León.
• Benigno Ledo Corral, ascendido, de la Comandancia de
Pontevedra, a la de Lugo.
. » Antonio Palou Moll, ascendido, de la Comandancia de
Tarragona, a la de Caballería del 21.° Tercio.
~ Juan Cantero Carrero, ascendido, de la Comandancia de
Sevilla, a la de Oranada.
.» Francisco Legido Toro, de la Comandancia de Valencia, a
la de Zaragoza.
• Francisco Oómez Rodríguez, de la Comandancia de Huel-
va, a la de Caballería de Sevilla.
• Francisco Oaqig6s Monllor, de la Comandancia de Caste-
1I6n, a la de Valencia.
• José Otero Oonzález, de la Comandancia de Alicante, al
escuadrón del 15.0 Tercio.
• José de Dios Medina, de la Comandancia del Este, a la de
Murcia.
Madrid 20 de junio de 1919.-Santla¡0.
iExono. Sr.: ;En vista del expediente instruído en
la Rptima región a instancia del soldado de Caballe-
rfa Justo González Tostado, .en justificación de su
derecho a ingreso en ese Cuerpo; y r.esWtando 00"
iExcmo. -Sr.: Confonne con lo prop~.to pOr el Di-
rector de la Academia de Artillerfa, el Rey .CRuel
Dios guarde) ha tenido· a bien disponer que el capi·
tAn de dicha Arma D. Gabriel Idarte Jiménez, que
ha sido destinado al regimiento mixto de MelilLa
por real orden de 27 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 117), continúe prestando sus servicios
en comisión en dicho .Centro de enseftanza halta
el 15 de julio próximo venidero" fecha de la ter-
'minación de los exámenes de· fin de curso, sin ser
baja en su nuevo destino, con arreglo a lo pre.venidQ
en la real orden de 21 de febrero¡ de l' t 8 (D. Q. nú-
mero 43).
De real orden lo dig'Q a V. iE. para su· conocimiento •
y d~s efectos. Dios guarde a V. lE. muchos afiOs.
Madrid t 8 de junio de 1919.
SANTIAGO.
Seftores Capitán general de la séptima región y Q)-
mandante general de iMdilla.
Seftores Interventor civil de ,Guerrá y Marina y deJ
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Artillería.
D. José Carroqúino Luna, ascendido, de la Comandancia de
Zlra¡oza, a la primera compaOfa de la de Lo¡roftp.
• JOI~ Oarda del Real Oliver, ascendidO, de la Comanllanda
de Murcia, a la cuarta compalUa de a de Terue!.
• Manuel Pizarro Cenjor, de Illexta compaftfa de 11 Coman-
dancia de Valencia, I la Plana Mayor del quinto Terdo,
de a"yudante secretario.
• José Torres Quijano, de la sexta compaftfa de la Coman-
dancia de Le6n, a la' misma compaftfa de 11 de Va-
leJIda.
• Alfredo Sempr6n Ramos, de Ja cuarta compalUa de la Co-
mandancia de Oviedo, a situaci6n de dIsponible en la
primera región, continuando en la comisión que para el
CoI~o de Ouardias Jóvenes (Sección Infanta Maria Te-
resa) 8C le confiri6 por real orden de 15 de abn1 últi-
mo (O. O. núm. 88), y afecto para haberes al menciona-
do Colegio.
I Lula VieP.'- de 4breu y Motta, de disponible en la prime-
ra rCilón, a 11 primera compañía de la Comandancia de
Burgos.
• Manuel Perrita Vela, de la Plana Mayor de la ComandaD-
cia de Caballería de Badajoz, a la primera compañIa de
la Comandancia de BadajGz.
• JQÜ6D Lasierra LuiI, de disponible ea la octava región,.
la sexta compañia dc la Comandancia de León.
• Federico Pareja Aycuéns, de la primera compañía de la Co-
mandancia de Badajoz, a la Plana Mayor de 11 Coman- .
dancia dc Caballería de Badajoz. .
• AntoDÍo Naranjo Limón, de la primera compañia de la Co-
mancia de Logroño, a la séptima compañIa de la de Se-
YiIla.
• Eduardo Nofuentes Montoro, de la séptima compañia de
la Comandancia de Huelva, a la cuarta compailia de la
de Oviedo.
~ Francisco femAndez Orte~, de la séptima compañfa de
la Comandancia de Sevilla, a la misma compai\fa de la
de Huelva. .
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INVALIDOS
,.
; 1 ,.!
o. o. lUbD. 136 21 de l1Udo de 1919 937
SANTIAGO
Señor Director general de la Guardia civil.
Set10r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
se aumentan, que se calculan en 12. 140,25 pesetas,
según presupuesto formulado por la Direcci6n Ge-
neral de dicho Instituto, y a abonar por una sola vez
los gastos de instalación, que ascienden a 976,90 pe-
setas; quedando subsistentes los restantes extremos
contenidos en la mencionada real disposición.-De
real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguienteS» .
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. .R. muchos afios.
Madrid 18 de jun,io de 1919.
SANTIAGO
Seilor Director general de la Guardia civil.
Sefiores Capitán general de la primera región, Inten4
dente general militar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
2 del act~al, en el que participa haber concedido la
situación de reemplazo por enfenno, con residencia
en Pamplona, al teniente de la Guardia Civil, con
destino en la Comandancia ,del Norte, D. Pedro Cor 4
taire Elizagaray, .el Rey, (q. D. g.) se ha servidQ
aprobar la dererminación de V. E., que tendrá efecto
a partir de fin de marzo último, por hallarse ajustada
a lo dispuesto en las instrucciones aprobadas por real
orden circular ~ 5 lIe junio de 1905 (C. L. núm. 101)
Y real orden de 14 de enero de 1918 (D. O. núme-
ro 12); quedando afecto para el percibo de sus ha-
beres al 13. Q Tercio de la Guardia Civ.íl.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 18 de junio de 1919.
SANTIAGO
Set'lor Capitán general tle la sexta región.
Set'lores Director general de la Guardia Civil e In~
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
SUELDOS, ¡HABERES 'i GRATIFlCAClONE~
Excmo¡. Sr.: Vista la inltancia que cursó V. E;
I este Ministerio en 21 de marzo último, promovida
por el alférez de ese Cuerpo (.E" R.) D. Vicente Mur
Colomina, en súplica de que se le conceda la grati-
ficación de 75 céntimos diarios para agua, por ha·
ber sido otorgado dicho beneficio .al!l fuerza de va-
rios puestos, entre ellos al de su residencia, según real
orden de 23 de abril del afio último; teniendo eQ
cuenta que la diferencia que existe entre el ha~
de los individuos de su Cuerpo, a los que se les hl\
concedido el mencionado beneficio,. y el sueldo de¡
los oficiales, que les permite a éstos subvenir a sus
necesidades COn mayor desahogo que aquéllos, y que
la real orden que cita el recurrente para Dada roen,
ciona a los oficiales, el Rey (q.. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervenci6n civil de Gue-
rra J Marina y del Protectorado en Marruecos, se
ha servido desestimar su petición, por carecer d~
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E~ para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 18 de junio de 1919.
--
REEMPXAZO
1 j, ~.,
!PLANTILLAS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación,
en real orden de 30 del mes próximo ,pasado, 8Ct
dijo a este de la Guerra lo siguiente:
«Con esta fecha se dice por este Ministerio al
Gobernador civil de Badajoz, 10 siguiente: V,is-
ta la instancia producida por D. CasimiroBlan-
co Cid, Presidente de la Comunidad de Labradores
de los Santos de MárlJlQna, en solicitud kIe que se subs-
tituya por cuatro parejas de Infantería las tres dQ
Caballería concedidas a dicho pueblo por real orden
de 13 de abril último; y teniendo en cuenta las
razones aducidas en la misma, que, a mayor abunda-
miento, están ratificadas por el informe emitido por
la Dirección general de la Guardia Civil, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que! se
modifique la real orden de este Ministerio de 13
de abril próximo pasado, en el sentido de dotar al
puesto de los Santos de Mármona de cuatro parejas
de Infanterla de la Guardia Civil, y que la condición
primera se entienda asfmismo modificada en coanto
a que la Comunidad de Labradores del citado pueblo
se obligue a satisfacer los haberes y cuantos ~e­
vengos hagan los ocho guardias de lofanterla qU(l
© Ministerio de Defensa
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SANTIAGO
MATRIMO:N lOS
Excmo. Sr.: Confonne a 10 solicitado por el te-
niente de Carabineros (E. R.) D. Cándido Soto
Lázaro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 6 del mes actual;
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.- Elvira Let1ero Trigueros.
De real orden lo digo a V. E~ para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos atioS.
Madrid 18 de junio de 1919.
LUIS DE SANTIAGO
ietlor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marlna.
Setiores Capitán general de la IlCxta región y Direc-
tor general de Carabinero•.
Set10r Comandante general del ,Cuerpo y Cuartel de
lnválidos~
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Capitán general de la séptima regi6n,
Comandante general de Larache e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
\
probado que, perteneciendo al disuelto grupo de Es·
cuadrones de Larache en el mes de diciembre de 19 14,
hallándose de servicio de cuadra recibió de un caballo
una coz en la pierna derecha, de cuyas resultas le
fué amputada por el tercio medio del muslo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
bien concederle el ingreso en Inválidos, una vez que
la inutilidad que presenta está incluida en el artIcu-
lo 10. 11, capítulo 1. 11 del cuadro de 8 dle marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), y, en tal virtud. resulta
comprendido en el artículo 2. 11 del real decreto de
6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de junio de 1919.
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CONCURSO DE GANADOS
EMPIEZA
!cOllllaEB
•••
Madrid 18 de junio de 1919.-Santiago.
JhDpleoa
Rel4dótl qu # cita
Seccl6n de Crla Coballar , Remonla
Ola M... Afio
--
Com.o g.a 2&. D. Carlos Tabaada y Tundi·
dor ••••....•....•••. 1 m~yo 1919
Otro ..•. '" • Tomb Garcla Espejo ... 1 idem. 1919
Otro ., ... • Emilio Elvira Z~pata ..• 1 julio .. 1919
Otro •...... ) Melanio Dominguez
Al'loedo .. ....... 1 ídem. 1919
Oficial 1.° ••• • Daniel López Martlnez .. 1 ídem. 1919
SeccI6D de InterveocI6a
laten.enda Gnem JmItIr
•••
TRANSPORTES
1 iExemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectúe la remesa de tres cabezales para
oficial y diez camas «Mercadal- desde el Par9ue
Administrativo del matedal de hospitales al hospital
militar de Málaga; siendo los gastos del tra?sporte
cargo al capitulo 1.°, articulo 3.0 de la Sección 4· &
del vigente presupuesto. . .
De real orden lo digo a V. E. para s. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aties.
Madrid 18 de junio de 1919.
SANTIAGO
Sedor Capitán general de la primera región.
.Señores Capitán general de la segunda región, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y d~1 Protectorado
en Marruecos y Director del Parque AdministrativQ
del material de hospitale!J.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
~ .Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi~o
conceder la gratificación de efeúividad de 500 pe-
setas anuales a los jefes y oficiales· de Intervención
Militar que ¡¡guran en la siguiente reladón, que da
principio con D. Carlos Tabuada y Tundidor y ter-
mina con D. Daniel López Martinez, por hallarse
comprendidos en el apartado b) de la base 1l. a
de la ley de 29 de junio de 1918 (O. L. núm. [69);
debiendo empezar a percibirla desde las fechas que
en la misma se indican.
De real orden lo di,go a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos atlos.
Madrid 18 de junio de 1919.
SANTIAGO
Seftores Capitanes generales de la sexta y octava
regiones y Comandante general de Ceuta.
5eftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
• Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de Caballer:a D. Joaquin
de Souza Sevilla, delegado militar de la Junta pro-
vincial del censo del ganado cabalhr y mular de San-
tander, asista como vocal del jurado calidcador del
grupo caballar, al concurso de ganados que ha de
celebrarse en Torrelavega (Santander) durante los
dias 24. 25 Y 26 del present~ mes de junio, ha-
ciendo los viajes por cuenta d~1 Estad0 y con dere-
cho a las indemnizaciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. t;>ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid ;)0 de junio de 1919.
SANTIAGO
/
9ttlor Capitttn ~eral de la sexta regi6n.
SetIor Interventor civil de Guerra y Marina '/ del
Protectorado en Marruecos. ,
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27
40 2-0-231.
53 ~-I-O •
48 7-6-4 1-9-0
3S 6-0-0 .-11-4
43 6-0-0 2-11-12
49 6-0-0 4-3-8
4'1 3- 1- 0 •
47 4-9-'4»
64 4000-0 1-1-12
204 16-3-2914-9-0 lisl.
49 1-5-191 J
50 6-5-5 •
~5 1-6-10.
52 ]-0-0 •
59 13 11·271 •
6] IS-7-26 11-11-1
52 .-6-15.
45 6-0-0 1-11·0
37 6-0-0 3-1-3
36 6-0-0 ]-II-~
14&4
NOMBRXS
•
Leonardo TovAr Cru .•••.
'\tnado Moreno \luñoJ ...•.
Antonio Vehhq"ez Sánche¡.
Ramón Mill!n Oliver ••....
Petronilo Navarro Arribas.
Nicasio Da Torre Vidal. •.
Sal urnioo Rodrlguez Matu-
rana ....•............
Antonio Real Real "
Juan Ruart fl1ste~ .
losé Rotlláo Crual'es ..•...
Jacinto Ripoll Permaiíer .
Juan Moreno ManiD ..
J05~ AraDa Garcla ••••••••.
Domin~o Reglero Gare{"" .
Francisco Mendoza Marqul-
nez ...............•..
Isidoro Crem .dfOS nerenguer
Juan Casado Sáncht:z .
Melchor Rotger Simó ••.•..
Fermln Garcfa OIu .
Angel Cuesta Espinosa ••..
Juan Alonso Daza•••.....•.
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Desierto.
Desierto. t
lProceden eUnCada ••• de activo.
Sar¡ento .. 1Activo......
400 10tro...... lIdem .......
250 Otro •.••.• Idem .......
150 Otro Idero •.•.•.
IlS7,50 Otro Idem •.•.•••
• Cabo...... •
365 Soldado •. , •
456•25 Sar¡ento •. Licenciado••
SOO Otro...... lIdem .......
SOO Cabo.... •
125 Sold..do... •
125 Sargento .. Para la na..
125 Cabo ..... •
500 Slrgento •• Para la rva ..
365 Soldado. . . •
456,25 Sugento .. Licenciado ••
500 ISarg~nto • '1 Licenciado ••
6115 OLTo •••••. ldem ••••.••
1.250
1,250
1.500
1.000
1.000 \Desierto.
3 1J,SO Cabo·····1 •
365 Otro...... •
r_u
lJUm.DO
«lIMe".""
M1DIISaIIe
••••depelld..
O~6DaW'"
ac¡un4!eu
»".lfDUOU. O uancJO
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIIlANTES ADESTINOS CIVILES
'9 CgenCl.-Almarcha ••••••..•••.•.• Idem...... Cartero ••..•••••
20 GeroD•.-la T.lIada.••••••.••.• Idem ••••••• Iclem •••••••••••
JI Idem.-CaJoDce • • •• • ••• •• •• • • • . •• Idem....... Idem •••••••••••
12 Idem.-Olor .•..•••••.•.•••••..•• Idem••••••• Idem••••••••.•••
'3 Granada.- De Torblacóo a Caltaras. Idem ••••••• Peat61l ••.••. , ••
J4 lclem._Pe Cacliar a NavUa ., •• , ••• Jd~.".". ¡dCla••••••• ,., ••
1 IAyuntamiento de Cailete de la1 To-
rrel.-CÓrdoba ...•...•••...••• 'le. G. 2.a rq'I01cial l.- .ecret.a
Jw¡.do de primtrl Inltancia e Inl- a • .af trucciÓn de iecorbe.-Caltellón • Idem 5· Id .• Alpacil .••••••.•
• Audiencia territorial de Pamplona.-
Navarra Idem 6.* id •• MolO de eatradoa.
41JlUlado de primer. inltancia e In..
trucdón de Reinosa.-Santander. Idem....... All'ladl ••••••.•
5 Ayuntamiento ele Valle Bajo de Pe- •
Aame11era.-OviedlJ ••.•.••..•... Idem l.- id •. MUDicipal all'llclJ
, Alava.-Nanclarel . .. .. .. .. . . 111.- de la Go- Cartero .
, Idem.-OUabarre................. ber"acióD. ldeIIl •••••••...•
Dr6a. eral.
e Alic:aJlte.-De HODdón de 1.. Nieves Correol y Peatón .
• Idem.-De Muro a Denamert..... • Te1~cra(ol Idem.••••••.•••.
10 Bur¡os. - De Tablada de Ruelrón a Sección de
BaAuelOl de RudróD............ Corrcoa Idem ..
IIICicern.-Eltación de Arroyo-Mal-
partida ... lO • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem....... Ca.rtero ••••••••.
12I1del1l.-De la Carretera de Tejada y
Paurón. • •. •••••••••..•.•.•••.• Idem....... Peatón •.......••
'3 Idem.-Paaar6n Idem Cartero .
14 CAdiJ.-F.ciDII Idenl. •••••• Jdem .
15 Clltel1ón.-OlocaD del Rey••••.•.• Idem ••••••. Jdem ••••••••.••
16 Ciud.d Real.-Dc HereDcia a Puerto
Upiche .. . . . • . . . . . • . • . . . . . . . •.. Idem .•••••• Peat6n .•••••.••.
171Idem.-Tirte.fuera•..••...••..••.. Idem ••••••. Cartero •••..••••l' Coruia.-De Carballo a Malpica •••• Idem •••••••.Peatón .•.•.•••••
f.
RELACiÓN nominal de los subofklalts, brigada 1~tos en actmJ 1 Uunc/ados de todas clases qw han sido signlflcados para tos destinos que se expresan. por haber rts.ltado' i
con mayorts müitos tntrt los concUf1QIItts, con turtglo 11 111 lq tü 10 de julio de 1885, rtgJamtifto dt 10 de octubre del mismo año para su aplicación y demás d/$pOll-·
dones complementar/as. .
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468,751Cabo ·····1 •
250 Soldado. • • •
ISO IDesierto.
'50 Cabo ••••• 1 •
456.a5 Cabo...... •
312.50 Soldado... •
250 Sargento o' Licenciado
625 Cabo.... •
12S SarEento. Licenciado •.
125 Soldado. • • •
456,'5 Sargento •• Licenciado
~
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l
t
-
loO
iG¡
1
I
!o¡ofeI~¡,
;~
6-0-0 13-3-28\"
'-11-2 •
11
'1-0-4 I •
2-4-0 I»
2-11-28 •
6-0-0 4-2-1
6-0-0 1-8-2
6-0-0 4- 10- 0:
6-0-0 4-6- 2 S'
7-8-0 4-8-0
2-4- I SI ·2-6-7 t
2-8-18 »
S-2-IS' t
'-2-201 •37de.. ......•••.••... ··•· .
Roberto Modroiio Herl14n-
•
• IEulogio Gonúlez Santos ••. 41
• ¡pedrO Roorlguez Deben ••• 60
•
Faustino Blanco Incógnito •• 56
• José Conceiro Brea .•...• •· 3S
t José Garma Francos. • •• •• S9
• Pascual de Diego GÓlJlel ••• SI
• Isaac HOI Gil ..••••..••••• 49
• Juan Muñoz Es~iñO"~"'" 35
•
Manuel Alfaro érez ....••• 49
• Melit6n Diego GonÚlel •••• S5
• Vicente Gómel Serrano •••. 43
• ICeferino Izquierdo Caballero 48
• IPtlanucl Monfort Martinel • '11 34
• Eusebio Carrió Fu ..•••••. 35
t IJosé Rueda Peral •......••. 42 3- 2- 181 •
~ Agustin Rodrfguez Fuentes" 41 1-10-29 t
t León Herranz Herrar.z •••• 46 6-0-2411-3-7
• "!anuel Capalvo Nerln •••.• 53 4-5- 11 I·
• Pedro del Cojo Alonso ••. o• 53 6-0-0 3-6-21
•
Juan Hello Merayo ••..••• S2 3-2- 201 •
» Hc:rmenegi!do Ferná-ndez
Sin Martln ....•.•••.••. 53 6-0-0 3-10-10
• IQ.'n'oI.Gon"'"Rn."••" 34 1-4-2; a
•
Baldomero Botas Palacio ••. 41 3-0 - 24 »
» Juan Aller Alvarez ••••••.. 4S 6-2- 15 3- 8-22
• •
• IBaldomero Moreda Eguren. 34 6-0-0 4- 2-U
• Félix Urcey Gueta .••.•• o. 42 2-'-24 t
•
rraocisco~an lldeConso Gon-
záJez •... .............. 3S 6-0-0 13-11-1
• ¡JOSé Rey Leirado •••.. "••. SS
2-11-3 •
•
Maximlno Rojas Ezandó •.• 37 2-6-2S t
•
SarEento •. 'Licenciado ••
Otro •.••• '1ldem •••••.•
Cabo...... »
Sargento .. I Licenciado. "
a
•
700
365
625 Cal:>o .... '1 •
u5 Otro...... t
125 Desierto.
437.50 Cabo...... ' t
'50 Soldado •••IUltimo lugar.
312.SO Cabo ..... »
375 Otro...... •
125 Otro...... •
187.50 Soldado... t
625 Sargento •. Licenciado •.
187.50 Otro...... Idem .......
1'5 Otro•••••• Idem •••....
456,as Otro •••• " Idem •....• o
500 Otro..•.•. ,Idem •.•..•.
6'5 Cabo ..... •
37S Sargento •• Licenciado ••
456.'5 Otro •••••• Para la rva.
'5 "ranadao-De Cadiar a Tiiiar ...••. M.O de l. GO-Ipeatón ••••••••.•
.6 (dem.-De Cadiar a Juviles •..•... bernación. ldem .••••••••..
'7 Gu.dalajllfa.-De Aragoncillo a To- Drón. Eral
rremocha del Pinar .....••...•.• Correos y Idem ..
.8 Huesca.-De Lacort a VilIamana y TelegraCos.
Lacore. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .... Secci ó n de ldem...... • ....
'9 Leóno-Barniedo •••. ,. • .. •. . . ••.• Correos ••• Cartero •.•••••••
So Idem.-Lago de CArucedo ...••.••• Idem •••••• Idem .
31 León.-S~nta Cataliria de Sumon... ldem •••.••• Idem •.••••••.••
3' rdem.-Lois.....••.••..•...•..• " Idem .•••.•• Idem ...•....•..
33 ldem.-Val de San Romin .•.•... ,. Idem •...•• Idem.•••••••••••
34 Idemo- De Quintana del Castillo a
Palaciosmil......•.......... : .•. Idem ..•..•• Peatón ••••••••••
3S Logroño.- De Torrecilla de Came-
ros a Nestares ..........•..••.• Idem •.•••.• ld.m .
36 Idento-Aleaanco . o. o. o....••• o•. , Idem ••••••• Cartero .
37 Navarr•.-Azagra .••.•••.••••••••. Idem ••.•••• Idem.•••••.•••••
38 Lugoo-Dc Cospeito a ViII.lba •.••. Idem ••••••. Peatón ••••••••••
39 Na\·arrao-BurKui. • ....•••.•••.• Idem .•••••• Cartero •••••••••
40 Oviedo.-Sllntirso de Abres ...•••• Idem .•••••• Idem •••••••••••
41 Pontevedn.-Santo Tom~ de Frei-
jelroa.. . . Idem ••..••• Idem...•.•....•.
421 rdem.'-Ca:ltrelo (recoge y entrega en •
Cambrado:l) ..•.••.•.•.••••.•••• Idem ••••..• Idem ••••••.•••••
43 rdem.-Vlllga o" •••• ldem Idem o
44 Idcmo-Ribela.. o• o••..•••••.•..•. Idom ••••••• ldem .•..•..••••
4S Santander.-Rioseco (Barrio de Gu-
rlezo) ......•.•.•.....••••••••• Idem ••••••• Idem .••.••..•••
46 Segoviao-Hinojosas •••••••..... o' Idem .•••••• Idem ..•.•.•.•..
47 Idem.-Turrubuelo " ldem Idem .
48 Sevilla.-Gerena Idem ••••••• Idem ....••..•.•
49 ldemo-Coria del Rlo.. . .• ••• • ••• Idem........ Idem .•.......••
SO Idemo-Empalme de C'diz .. o. " .. , Idem.... •• Idem ...••••••••
SI (tlem.-Minas de la Reunión o ldem Idem ••••••••••.
S2 Sori:..-De Almaz.\n a Lodares del
Monte ".. ".... . " Idem Peatón .
5lITarral(ona.-De Torto!l8 11 San Lo-
renzo o Rabal de la Leche ••••.•. Idem ...•••. Idem ••••••••••.
S4 Va"tencia.-VaUanca o•••.•.. ldem .•••.•• Cartero ••••.••.•
55 Valladolid. - Castroponce de Val-
deraduey ........••..••••..•..• Idem ••••.•• Idem •.••••••••
56 Idem.-Gomeznarro.••• , •••••••.•• Idem..... •• Idem ••••••.•.•.
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57 Valladolid,-Vecilla de Valderaduey ~···~~r~········· 375 übo .•... • • .(lejo Valbuena Villagra ••• 48 3-5-13 •58 Zamora.--De Tabara a Riofrfo y Sa- be rnaci6n, rraefn .•.•. l ••• l •••••••••••• l' Or6n, gral. Peat6n ••••••••• , 787,50 Sargento •• 1Jcenciado•• • Angel OonúleJ Venta ..••. 52 6-0-0 4-0-259 Idem.-De Fonfrla a Videmala .•.•• Correos y Idem •.••.•.•••• SIN) Soldado ••• • .. Jos~ Oelado Rlo ••.•• , .••• 43 3-1-27 •60 Idem.-Fonfrla .................... TeMgnfos Cartero ••••••••• 350 Cabo••••• • • Enrique Villano va Rueda. I 45 14' 9-26 »61 ldem.- De Monbuey a Manzana! de Secci6n de
Abajo.•.•• l' ••••••••••••••••••• Correos••• Peat6D•••••.•••• • 312,50 Otro•••••• • • Abdón Santos Gondlez •••. 46 5-9-25 •62 Zaragota.-D~ Santa Eulalia de GA-
llego a Sierra Estronad .•••.••.•• Idem ••••••• Idem ••••••••••• 365 Otro ..... • • JuliáD Monge Balda •••••••. 48 2-3- 11 •63 Idem.-Pinaeque....... . •••...•.• Idem •••.•.• Cartero ••••••.•• 250 Sar¡eato •• Lic.oInutiliza
doencamp.& • Luis Peda GondleJ ..••.••. 26 3-4-0 I-II-Cr...... """""poI64 Ayuntamiento de Mor'.-Toledo•.• C. G. l.' reC' del Rnicio de 680 Cabo ••••• Antonio FernAndes DIal ••. 55 8-7-3 •DOCbe ••••••••. • •Idem •.•••••..•• 680 Otro .•.••• • • Zoilo Garela Novillo ••••••• 46 5-4-8 •65 Ju~ado m'uDlcipal de AranjueJ.-
adrld....... . ....••....•.•. Idem ••••••• Alpadl ••. , ••••• •66)AYR::I~~~~~~. ~~ •~.o.~~: ~ .~i.~~~~ Idem ••••••• Guarda municipal .t79tI Sde campo ••••• Desiertos.
67 Idem ..•.••••••..•...••...•..•• Idem .••••.• SereDo•••••••••• 479.25Idem ........... 4,9,75
68 Idem de Pelahllatao.-Toledo •.•••• Idem •••••• 'IAlCUadl•• , •••••• 365 Soldado., • Herido en
campaiia •• • Julio Fern'ndeJ Garera •.••• 35 2-5-21 •
lSereDO municipal. 600 Cabo ••••. • • Ramón Robledo Urate .... 34 3-2-22 •
'9 Idem de BruDete.-Madrid......... Idem ••••••• Id= ••••••••.•• 600 Soldado ••• • • Germán P~reJ Rodrigues •• 39 2-6-IS )Idem ........... 600 Otro•••••• » • Basllio MartlD Robledano •. 64 0-11-0 )70 rdem de VilIatobas.-Toledo.•••.•• Idem •••••• '¡Sereno ••••..•.•• 547.50 Cabo ••••• • • ~OS~ Montoro Sáel ••.•••.• 32 2-3-26 •
71 Juzgado Municipal de Hinojoll'-I
Huelva........ ...... ••...... Idem 2.& id .. A1¡uacil ......... • Desierto•
71 Ayuntamiento de Cadete de las To- [dem ••••••• Encarpdo dd te- 638,50 Cabo .••••• • FraBcisco Cordob~s 'Heren-» ]S 2-2-7 Irra.-Córdoba............ ••.• l~ono••.• , •••• cIa •••••••••••.••.• · .•••
73 ldem .••••..........•••.•.••••... Idem ••.•.•• Ponero ••.••.••• 456,24 Soldado ••• • • Francisco DurAn Terrón ••. SS 2-11-7 •74 (dem ••••••••••••••••••.•••.••••• Idem........ Cabo de aeteDoe • 691.20 .
75 Idem ••••••••••••••••...•.••••••• Idem........ Ouarda municipal SS8,CJO Desiertos.
76 ldem... •••••• • ••..•.••••....•• Idem........ Sepulturero •••.• 563,72
'77 Idem•••••••••••••.•.•••..••.••.• Idem•••••••. OrdenaRla de l.· alO ICabo ..... [nutililado en • frineo Maestro Ansa ••••.. I 27 5-7- 19 •de COD.IIUIaOS••• campada. I
78 ldem .•••••••••••••••••.•••••••• Idem•••••••. Cabo de idem •••• 630 Oealertoa. •79 Idem ••.•••••••••••.•••••••••••• ldem ....... Vtgilaate de ideal. 630
80 Ayuntamiento de Carcagente.-Va-
lencill.... , ......•.•...•...•..•• ldem 3.' id •. Portero ••••••••• I diaria.. Soldado ... I • Jos~ Rubio Rublo ••••.•••• 55 1-6-15 •81 Idem de Capcllades.-BarceloDa .•• ldem 4.' id • Alf'&lci1 ••••••••• 700 Otro •••••• • • Francisco Mercader Taber-
ner •.•••.•••.•••..••. 38 3-0- 14 •
82 Idem ...•.•...•...•••••.•••••.•. Idem ..••••• Sereno•••••••.•• 60 Otro ...... • • AntonioSan Martln Alemany 38 2-ro-18 »83 ldemdeBenaventdeLl!rida,-Lc!rida idem ....... Alf'&lcü......... 100 Cabo...... • • Jos~ Forcada Plá •• I ••••••• 38 2-3- 18 •84 ldem de Tlrdienta.-·Huelca •••••• Idem 5.& id,. Idem ~OJ p4b1ica. 1,75 ...... Otro••.••• • I Uarttn Montori Mollner •••• SI 2-0-18 •
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Sar¡:ento •• (LicenciadO ••
9U'SOISOldldO ..•
547.50 Desierto.
300 (Otro••..•
121 (
51,50lDesiertos.
4 1,25'
470,35 Sarc~nto...
1&8,2' Desi~rto•.
• 1&8,25 Idem.
75 Soldado •••
300 Cabo .••
Licenciado
•
Juan Campos Cózar••.•.•. 49 16-0-0 13-10-8
dI timo lugar
• •
P'rancisco Sanguino Polo •.. 40 2"- 16 1 •
» •
Pedro Coll Sintes ••....... 35 3-0- 0 »
• •
Jos~ Maria Sot~1 Fiol •.••.. 33 1-11-361 »
•
IJuso Blasco Cetina •.••••.. 11 41 11·6'1 I »
» ~F"od"'o T",~. C"'rn;,,. .p 3-1-J:l1 »
» J05~ Maria Rebuliida Pastor 34 6-0-0 13-7-4
• IFrancisco Al~gre Cudona .. 39
1-3-17 »
» rOd,"O RoO",,,. R,y •... 53 t>-~-o 4-5- 39 N-
• BIAS CálT'ara Lóp"z DavaJos. 3~
3-8-13 • t
» Esteban ~hrt.ín(·z Arnáiz •.. 60 1:l·0-26 • J• Andr~~ Gochu;oa Coso ••••• 49 ~-3 3 •
• IFederico Márquez Galindo. 37
3-3-10 • t
-
• .Constantino Campos Garzón 38
3-3-26 •
lO
-lO•
»
•
Licenciado.
»
»
•
•
Dbo.••.•.
Desierto.
Soldado •••
Desierto.
Soldado ...
Desierto.
•
300
235
548
loslldem de Aldea del Cano.-cteerel'·lldem •••••.
I04\ldem de Mabón.- Menorca.- Jla- Id. Baleares.) learel.............. . t.
I0511dclIl........ . , Idem .•......
360
360
60
60
60
60
leo
Desiert•.
Cabo•••...
Soldado ...
Otro .•••.•
Otro •.•••.
Otro ..••.
Desierto ••
» •
Gtl'ftorio "areta Lanillas ... 3S
• •
CristobHI Vidal Pons ••.... 45
» » Juan Pons Se~ul . .-.... 4>i
• »
I'edro Cecilio CarrerAS .... 34
• •
Baltolom~ Mascaró Ha¡:ut •. 38
4-0 - 2 •
"'7-0 »
3-0 - 13 •
3-0 - 0 •
3-11-3 9 •
p
p
I
¡
NOTA.-L.. reclamaciones por error en l. claaificaci6n penoDal, debePD t__trada _ ate Miolaterio, aIltel del dI. 6 de Julio pr6Jdmo.
1la4dc11'J ck iwYo 4c I ~1'H-Jtl5~tario./~.PlnMP
0.0. ..... 136 21 de ... ele 1919
aELAClOR Ilomblal de la. IDdlYictac. C1lJulutaadu Iwl quedado raera de coac:ano por lCM IDOUYCM que.~.
MO'l'I'Y••
Sargento •••• ' Timoteo Martfn Colorado ••••••••••••••••• '
Otro••••••••• A··tonio \.odos Santamarina .••.••••••.•.••
Otro••.•••••. Florentino Lob~toMartíDez ••••••••...••••.•
Cabo •.•••••• Germán Barrio Urraca, ..•..••...••••...••
Otro ••••••••• Antonio R~món Fernández, •••..•••••..•••.
Otro ••...•.•• Amador Falanles y FaIIDte3 •••••• , .••.•.••.
Soldado ..••.. Teodoro Arnedo Rubio .••••••••.••••• , ••••
Otro Justo Saez Martín .
Otro •••••.• Marcelino F.-rnández L6¡:>ez ••.•••••••••.•..
Otro•.•. , .• ,. Jeróntmo Rev:Je'ta Alonso .••••.••...••.•.. Por venir fuera de cODducto de la autoridad militar y sía
Otro •..••••. 'imán Nav~rroGómez .•.•••••..•.••••...•• documentar ert forma.
Otro........ losé Subies Fa'gues •••..••.••• , •••••.••..•
Otro Felip~ O,ía!" Moreno •.......•....••••••....
Otro (ir~gorio M,.del Arp6n .
Otro••••••••. José Diego Ferrer .. " ..• , ••. • ..•••••.•...
Otro••.••••.. Oominco C~ner Casademont. .....•..••••••.
Otro........ losé I{o 'ri~uez R.. mns •.•.•.•••.•..••••.•.
Otro ••••••.•• Toribio M.. rt:nez López ••••••.••..•••.••••.
Otro ••.••••. Pedro \foreno Uso ro'... \ •...•••••.•••••••••
Sargento,., ,. José Núllel. de la Vega •..•••• , ••••.•••••...
Otro •••••••. Luis Ant6n Rodrlguer. ••... , •.•••••...••. ,
Cabo •••• ,... Francisco Ferrero Gallego .•••••••.•••.• , •••
Otro••••.•••• laca rías Andrade Prieto ••••••••• , •••••.•. ,
Otro••••••••• Ignacio Pérel. Fern'ndea .•••••••••••••••.•.
Otro ••••.•• , Vicente Sebasti'n Montai'laoa •.•••••••••.••• Por no justificar su situación con respecto al1Utimo daUao
Otro ••••.••• Lib",rato Juan Llopls. . • • • . • . • • . • . • • •• • • • • . que l. lel adjudicó por este MinilteriO. .
Otro ••.••••• Pedro RodríRuez Ramlrea ••••...•••••••.••.
Otro •.. , ••.•. Isaac Diez Vicario .
Otro •••.•• , •. José Oonz'lez Serrano •••.••••••••••.•. ,.
Otro ••••••• ,. AUKu~to Agu.ilera Garela .' •••..•• ' •.•••••••
Soldad•.••• ' FranCISCo Aflona Lópea•• , •••••••• , • , ••••••
¡Irgento ., ••• luan Fernindez Cllal .••••.•••. •••••••••••1 ,.....'.
Cabo •.•••..• Manuel Pistar Red6n. • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • .'
Otro ••• , ••••• lUln Slura Espejo ••• • ••••••..••••••••••• Por no acreditar ser licenciad01 Absoluto..
Otro••..•••• Juan Renda_ Capdevila •.• , •• , •••••••••••• '\
Soldado ..•••• Mlxlmino Gonl'lea Gonláles ••••••••.••••.•
Otro••••••••. Jo.é Calvo Vieites •••••••• J ••••••••••••••••
Cabo •.•••••. Juan ROlendo Espina Aroll •••••••••••••••¡"
Otro •••.•••• Grelorio Bal'lu~lolCampo ••••••••••••••••••
Otro ••••••••• Juli'n Vicario BIlIuelol •••••••••••••.•••••• Por exceder de la edad de 65 aftOI.
Sa~ento • • .• Mlriano Sonleca GÓlJlea•.•••••••••••••• o •••
Otro••••.•••• itdulrdo Cuesta Martine••••••••••••••.•..•
Cabo
F I 81 e ball ~por estar reaervldol los deltlnol que 10U.tan a 101 111'-
o •• o • • • • • raoc leo Inco a ero ••••••••••••.•• o. lentol. briladal J luboftcialel en activo o de elta pre-
Ouo••••••••• Luis Soler Jlml!nel ••••••••••••••••• o....... cedencia.
Otro•.•• o •••• Felipe Garcla Mlclal .•.• o' ••••••••• o' ••• , •• SPor no acompailar certificado de aptitud filia, expecUcs.
Soldldo .••••• CarlOI Molero Mora •••.•••••••••• o o •••••• • l por la autoridad mUitar.
Otro••••••••• Antonio Fern4ndea Alvarea•••••••••••••••• ·IPor hallarse peadlentel de{credeodal.
Otro •••••••• JuaD Olmedo MoriD ••••••••••••• II •• - ••••• ,
Sarlento ••••• Faulto Fiarla Dal••••••••••••••••••• o •••••• Por no JUIUficar IU lituaci6n con rapecto al deltiDo de al-
IUIdl del fUlrado de I.alnltaacla de Sapnto. liltimo
que le le confiri6 por elte Ministerio.
Soldado•••••• Pablo Cacho Pl!rel••• o •••••• o •••••••••••••• Por no existir en eate Miniltetio lal copia. de licencia ab-
soluta que manifiesta.
Cabo •••••• o. An~onio Porras BatAn ••••.••• o • o •• o •• o ••• O' Por no hallarse anunciado el delUno que lolicitall.
Sar,ento ••.•• RlllJluodo Portela Rodrigues •••••.• o •••••••
OfIcial de Vo- SPor estar reservado para las clues de tropa, el deatiD.
luntarios ••• ,D. Josl! Lomao FernáDdcl ••••••••••••••••••¡ que IOlicitl.
Soldado ••• , •. Maximino Gómea lIaeru", • o ••••••••••••• o • 'IPor no baber prestado aenido en filu. .
Sargeato ••••• Fernando Santamarla Pesquelra., •.•• o •• o ••• Por no acempailar certificado de arcacia de antecedentes
penales.
Ncn&&'-I." Todol los individuos que tenpn derecho a solicitar destina. de la Aclministracl6D del !tatado COD arre-
110 a 1. ley. en las nantes que en lo sucesivo lean publicadas, podrb reproducir IUS inltandu c:orri¡iendo loa defecto.
llue se apresan en la anterior relaci6a. .
2.a No ~I'lln en la relapón de propuesta ni en la de fuera de concano, loe que, • pesar de teaer derecho ala. des-
tiDa. llue solicitaD, no 101 han alc:anado por haber sido adjudicada. a otrae que reuntan IIIÚ CODd1ciollel.
Madrid l' de junio de 191'o-El Subeecretario,/1UIIf PktIsso.
© Ministerio de Defensa
D. O. n4m. 136
Relación nominal de los individuos que han sid. clasificados en OLTlJlO LUGAR en el concurso, por no haber ejercido el ditá.
mo de8ÜDO para el que fueron propuestos por este Ministerio.
I I
Cla_ 1Il0HBRJl:B
Sargento .•.•.••.•• Vicente Rovira Costa.
Cabo .•..•..•.. : •• Luis Vúqucz Botana.
Soldado .••.•.•... Patemiano Ruiz Aparicio.
lladrid 17 de JUDÍo de 1919.-El Subsecretario, luan PicassB.
SeIor•••
JI:l Jete de la gecloi0l1,
Jou Ramón Ceballos
Seccl6D de lrIOIerla
AUTOMOVILIstAS
Excmos. Señoree; Capitán general de la cuarta región e Inter-
ventor civil de Guerra y MariDa y del Protectorado en MI-
© leniSterio de Defensa'
el Jefe Ile 1& SecclÓll,
José Ramón Ctbalios.
Señor •••
Excmos. Señores Capitán general de la cuarta región, Coman-
dantes generales de Melilla y Ceuta e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
RÑci6" que se c!1IJ
Incluidos en la escala de celadores
Suboficial, D. José Garela González.
Otro, D. Juan José Catalá Sellés.
Otro, D. Gabriel Garda Sánchez.
Otro, D.Joaquín Lueza Lanao.
Sargento, Martelino Herrero Gonztlez.
Señor •.•
Seilor •••
JU J.f. 4. la Beoel6Il
Francisco dt Latorn.
SaOI de IDllatera
DESTINOS
CirClllar. I!n armonia con lo dispuesto en la real or-
den circular de 21 de enero de 1896 (C. L. núm. 25), y de
orden del Excmo. Sr. Minlltro de la Guerra, el cometa del
quinto regimiento de Zapadores Minadores, Antonio Rajoy
Jlm~nez, puad deltinado a la compaiUa de Zapadores de
l'ortaleza de Menorca, en vacante de plantilla que de IU clase
existe, verifidndole la correspondiente alta y baja en la pró-
xima revista de co.lllrio.
Dial 2Uarde a V... muchos aftol. Madrid 13 de junio
de 1919.
,pERSONAl: DEO MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Conforme a lo lolicitado por los interesados
y con arreglo a lo que previene el arto 39 del reglamento
para el personal del Material de Ingenieros, aprobado por real
decreto de 18 de marzo de 1Y05 (C. L núm. 46), han sido in-
cluidos y excluídos en las escatas de a'lpirantes a celadores y
auxiliares de oficinas del expresado Material, las clases de tro-
pa que figuran en la siguiente relación, que da principio con el
suboficial D. Jo~ Oarela Gonzálcz y termina con el de i2Ual
clase D. Francisco Varela Saez.
Dios guarde a V muchos años. Madrid 13 de junio
de 1919.
••
El Jefe de la Becel6D,
Francisco de Latorre.
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
queda sin efecto el nombramiento de obreros filiados hecho
porcircular de 21 de marzo último (D. O. núm. (6), a favor
de los artilleros Ricardo Mir6 AraKonés y Juan L6pez fer-
nández, de las Comandancias de Artillería de Melilla y Ceuta
respectivamente, asi como su destino a la cuarta sección afec-
ta al Parque regional de Artillería de Barcelona, toda vez que
según ha manifestado el Director del expresado Parque, di-
chos individuos renuncian al indicado nombramiento.
Dios 2Uarde a V... muchos años. Madrid 17 de junio
de 1919.
, i
~ltzdiJII qru M de.
M~eo. conductores
Obrero filiado, Francisco Serrano Márquez, de la quinta lec-
ción y destacado en la fábrica de Artiller/a de Sevilla, ala
bri¡ada automovilista afecta a la Comandancia de Artille-
rla de CeutL
SeIlor•••
"
DISPOSICIONES
de la S~ta y SecdooeI de este MinJlterio
y de l. Depencleadal eentraIeL
OBREROS F.IUIADOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. MinistJt de la Guerra
queda sin efecto el nombramiento de obrero filiado hecho po;
circular de 8 de mayo próximo pasado (D. O. n6m. 106), a
favor del soldado de la cuarta Comandancia de Intendencia
Pedro Gestl Solé, asi como su destino a la cuarta secci6~
afecta .1 Pa'que regional de Artillerla de Barcelona, toda vez
que~n ha manifestado el Director del expresado Parque
dicho mdividuo renuncia .1 indicado nombramiento. '
Dios guarde a V •••.muchos años. Madrid:17 de junio
de 1919'
Conductor.
Artillero se¡undofEsteban Garda Redondo, de la Coman-dancia de Artf Ierla de Melina, a la brieada automovilista
afecta a la mismL
Idem Id. Nicaslo Monteagudo Pascual, de la Id. Id7 a la Id. IdIdem Id. Martin Quiral Maza, de la Id. !d., ala Id. Id. .
Idem Id. André Martín Rodríguez, de la íd. íd., a la Id. id.
Madrid 17 de junio de 1919.-CebalIos.
Cifrolar. El Excmo. Seilor ~inistro de la Guerra, se ha
ServIdo disponer que los mecámcos y conductores automovi-
li~~s que se exprellan ~ ~ontinuaci6n, pasen a prestar sus ser-
. VJClO~ como automOVIlIstas a las unidades que tambi~n se
menCIonan.
Dios ¡uarde a V••• muchos alios. Madrid 17 de junio
de 1919.
El Jefe de la Sección,
José Ramón Ceballos
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Incluidos en la esc:a1a de auxiliares de otlc:fnu
,
COnseJO SmemD de Gaern , 6liliiii
Excluidos de la escala de celadores
Suboficial, D. Luis Alvarez Guerrero.
Otro, D. Francisco Varela Sáez.
Madrid 13 de junio de 1919.-Francisco de Latorre.
Sargento, Victor ~anl Algarabel.
Otro, Benigno Alvarez Calvo.
Otro, Luis Miranda Peña.
Otro, D. Francisco Muñoz Barrios.
El Jere de la ReoclI6D,
P• .A.
Francisco Sdnchez Ortega.
Señor Director de la Academia de Artillerfa.
Excmo. Seftor Capitán general de la ~ptima región. Exemos. Set'iores., .•
PlEN510,NES
CirclJÚU. Excmo.• Sr.: ,por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 1 3 de enero de 190~
ha declarado con ,derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empi~
con 19nacia Arias Vidal y termina con María Sáncbe7;
Alonso, por hallarse comprendidas en las leyes Y;
reglamentos que respectivamente se indican. Los ba-
beres pasivos de referencia, se les satisfarán por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde
las fechas que se consignan en la relación; enten-
diéndose que los padres pobres de los causantes, dis-
frutarán el beneficio en coparticipación y sin necesi-
dad de nueva declaración a favor del que sobreviva, y
la3 viudas y. huérfanas, mientras conserven su actual
estado.,. .
Lo que por orden del .Excmo. Sefior Presidente
comunico a V. .E. para su conocimiento y efectoá
consiguientes., Dios guarde a V.' iE. muchos afios,
Madrid 16 de junio de ,1919.
El Oeaera1 Secretarto,
El Marqués de CQSQ-Bnrlle
•••
Seal6. de IDstracd6D, Reclatamleall
,menas dIVersas
•• "" ~.'.W
LICENCIAS
, En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Adolfo Rodríguez Vaquerizo, y del certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor Minis·
tro de la Guerra se le concede un mes de prórro~a a la licen·
cia que por enfermo disfruta en Fuenterrebollo (Segovia).
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 16 de junio
de 1919.
© Ministerio de Defensa
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ro npe4Jea.. ~~ rsu'lc"~ DIal Mel I~lio/
1i.II, Ba'loa •• ll1l&ola Arlu Vida! Xad,.... • ,_
d 11 I l8erallD RIco lIartlaea ••••••••• ¡Padree... o 14.• Dro a..... PraDohc& 1I0r& GueJa ..(d. Lqo ¡CoUIU.IO Itwro Pembd Tlad&... • ,_
~4. Tole.lo Telflll lI&rllD Flor I••ra o •Id..
O G X Wl Xatlld. 4utOn 8&IIob ld.ra ..
• • • a IleD& ADdrad. 4n&60 Bu'rflQla Bol"" .. l ..-.
Roplla OOrOI'I&& (jaU'rr.I VIuda... o)
Jo" O&rcJ& OorOlU............ }_
&0••110 O&rcla Ooro.llA. ••••• __
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Id. .l1teaa..... 'T.r..a ROdJ1l'U•• LOpe III&dre... o Ide _,
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14. lIadrld .. "'IM.r1tDa CebrlaD Eabld , .. '11IIa4re... o 801
fd. OYiado XUII 8&ncb.. .AlODIO Viuda... • GQ
(A) Con carActer provisional y la obli~ación de reintegrar al Estado la cantidades que
percibe, si el eausante .pareciera o Se acre4tlwe su existencia, sea cualquiera el lugar en que
resida.
(B) Se les concede mientras residan en posesión o plaza de Arríca media ración, equi-
valente a 7,50 pesetas mensuales a la viuda, y un cuarto de ración, equivalente a 3,75 pesetas,
tambi~n mensuales a la hu~rfana, mu la mitad de estas cantidades como aguinaldo en el
mes de diciembre de cada año.
(C) Se les concede, mientras residan en posesión o plaza de Alriea, media ración, equi-
yalenle a 7,50 pesetas mensuales ala viuda, y un cuarto de ración, equivalente a 3,75 ptsetas,
tambi~n mensuales, a cada uno deJos hu~rfanos,mu la mitad de ~w sumas como aguinal-
do en el mes de. diciembre de cada añlJ, abonindoseles a la primera, mientras ~rmanezca
viuda "la losse¡undos hasta que cumplan 17 ailas de edad que seri: re· ¡>«to a Jo~, el 17 de
diciembre de 1920; Ro¡elio, el 20 de febrero de 1924; Muud, el6 de marzo de 1926; Anto-
nio, el 3 de diciembre de 1928; VictoriJno, el 11 de septirmbre de: 1932; y Emito, el 28 de
mayo d~ 19~4; a no ser que antes obtuvit:srn plaza en el l:jército o haber (lel Estado por
otro conceplo y efectuándose por me:(lio 11e su madll: los pa¡:os correspondientcs a catos
menores.
(O) Se les mejora la pensi6n Que por acuerd,)s de (ste Consejo Supremo de 6 de ju-
liode 1915,27 de-septiembre de 1910,20 .le mayo de 191:, R. O de: 17 de abril de 1900,
13 dc dIciembre de 1911, 30 de seplitmbre de 1'1 l~, 2S de novit:mbre de 1914, 10 de mar-
zo de 1911 y 11 dc agosto de 1917 les fué concl:did,., prevía Ii~uidación y de lucci6n de las
cantidades percibitla!t por cuenla del antaior y menor sClialumlcnto, por haber sido ascen-
didos los causantes al empleo de cabo.-A Santa Ch:lOll). ro Pardo se la concedió la ante-
rior pensión e. coparlicipación con 51\ esposo Manuel M;irqucz "'Cjíi y a Máxima Moreno
Valcrio con su esposo Mateo Ramos fl'rllándt'l, falhcidllS hoy ambos tSposos. IP
Madrid 16 de junio de 1919.-P. 0.-1:1 Ol:lIeral Secretario, Casa-Enrlle. p
J
i
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.Para cubrir veinticinco vacantes de sargentos que
existen en el Instituto, concedo dicho empleo a 106
cabos que se expresan en la siguiente relación, que
comienza COn Ramiro Herrera López y termina Coll
}lilario Pérez Conzález. los cuales están declarados
aptos para el ascenso y son los más antiguos i de-
hiendo disfrutar la efectividad que a cada unO se la
asigoa.
Los coroneles subinspectores ~e los Tercios y pri4
meros jetes de Comandancias exentas, dispondré el
alta y baja respectiva en la próxima revisb de c~
misario del mes de julio, en los destinos que tam-
bíén se expresan.
Dios guarde a v.. S. muchos afios. Madrid 18 df:
junio de 1919-
I:l D1NetM oe.Nl,
Zubia
OomaDdauclu
a quo perleU_U
-------
NOMBJlX8
UKCTIVIDAD
Dia Me. AAo
Oollludallclu
a que IIOD d..Uuad..
Coneep\O
dell1..tmo.
INFANTERIA
!ladajos ..
Pontevedra.•••.••••.•
Albacet.e ..•.•.•••••.•
Glladalajara • • • . • • •• .
Oviedo •.•••••.••...•
L~rida.•.•••••..••.•.
Hucsca ..••••.•..••••
Jl.1rceJona •••.•••...•.
'919 Pllntevedra .•..•..... \
Mu·cia •. , .•...•..••. ronosoa.
P"nlevedra ••.......
;~rona •••.••....•...
...evill" .•...•••••..• ,
\ ·órdob••..•.••••..
Vall"dolÍd ••.•••.....
Sevilla ....•...••.....
Ou .dal;'jara •••••.••..
Gerona .•••.•.••.•••.
1 juüo ..
CADALLERIA I
Murcia Ellall C.rplo Garijo. .•.......•.•••.• \Murcia •.• • •••••••.• /
Coru/la ••..•••••.••.. Prudencio R~lIill. Gonailez. ..•• . •• . •• Sevilla .••••• " •••••••
Zar.goza .•.•...•.•.. , l'·r.ncillcn ea"tó lb.rra " •••. •••••• •• S.- tercio •.....••..•
Odiz Juan Sincbrz DI~z {2.0 ) ,.... 1 ¡u\lo.. 1919 Sevilla ForzOIol.
Bllb.o •••.•••..••.... Vicente G.rcla ReMa ..••••••••• ,.... ¡CÓrdOba•••..••••••• \
"adrld.••.••••••••.•. Pantaleón C.b~luela QÓmel. • • •• • • • • Jaén .•••• ".,... .,.
Zar.IQU•••••••••••.. HUul0 P~rel Goodtea .••••••••••••• Mwcia .
______~ ..IoI ..l'_ ' _
C!cer~s Ramiro Herrera López •••••••.••••••.
Lugo ....•....••••... Rogelio Garda Jul •.••••••• , ••••.••.•
Aliante •••.•••••..•. Enrique Barreres M,lIa .••••••••••••.
Sur.•••••••••••••.•.. Antonio Hidalgo Ceballoll ••••••.••...
León. .••••••. . •.••. f'rancisco Gunzálrz Almendral ••••••
L~rida••.........•... Jos~ Santaolalla Esquerr~ .
Huesca ••.•••..••.... Mariano Marco Calvo .•••.•••••••••.
Vizcllya •.•••.•.•.••.. JllitO lItarlfn Rodrlguez ( •.0) •••••••••••
Oreose •••••.•.•..••. Antonio Pato L6pez••••••..••••••.•
Alicante...... ••••• Antonio Ferragnt Garcfa •••••••...••.
Guipúzcoa •.•.••.•••. Felipe Benito bi-1ro .••••.•..••••.•••
Navarra... • •. . ••. . luan Corcuera Pirdrabita ••.•. , ••••••.
Ciudad Real... . ...• Antonio Lozano Vicioso ••••..•.••...
Córdoba •.•..•...... Jo..t Bracero Ruia .••••••.•••••••••.•
Vall.adolid Cef"rino ~""rtln H",.as ..
Ciudad Real " Ant· ,nio Iiamlls Nlirkz •••......•••.••
Cllt'nca •••••••..•.... "edro MillAn P'ernánde•.••.•.•.•...••
Gerona •••••••.•••••. Teodoro Ordíalea Moreno •••••••••••.
Ibdrld •• de lUDio de 19J9,-1!1 Dlreclor GeDeral, Zubia.
¡Para cubrir ochenta 7 siete vacantes de cabos que
edste. en el Instituto, concedo dicho empleo a Jo.
ftW'dlas que le expresan en la siguiente rclad611t
q.ae comienza con Vicencio Cllda Bllzqaea J ter-
... con Fernando Velasco Olmo, los cuaJes lOa
los ,rimeros cIoe la Usta-e.c:a1afóD de deKib1es 7
reuen las CODdicioDel rqlameatariu para obceDcr
el uaeuo; debiendo disfrutar la efectividad ea- a
CIlla ldIIID se la ....
LoI coroaelea IlIblDlpec:tora de los Tercto. y prt..
mero. jete. de eomaDdaadaa exentu, dJ.,.cIr" el
alta y baja respectin ea la pr6xima ft'riata de eo-
misario del mes ele julio. ea loe deatiDoe que taaD-
bUa .e expraa.
Diol pude _ V~ &¡, ~... MM.rid l' do
julio de 191to
© Ministerio de Defensa
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CoIllUld&DClu
en que callMU bIlJ.
COIllO ruardlu
NOMBRB8
EFECTIVIDAD
DIa Mea Afto
(;olllU14anclu
eII que ca_ alta
como cabol
CouoepKl
4e14MUDo
--------1--------------11-- -- --II--------I-----~
INF'ANTERIA
lJEste ..
ldem .•••..•....
SOria ....•.....••••.•
Oviedo •••••••••••••
Sevilla •••••••••••••.
Albacete•.•......••••
Este.•..••••••••.••
Ja~n••••..•••••••••••
Soria ••.•..••.••.••••
Córdoba ••••••...••.•
Este........••....•..
Oe.ste••••••.•.••••.
s ee
CABALLltRIA
1 julio ••
1 julio
Este .•.••••..•••..•..
Coru~a •••••••••••••.
Huesca ..•.•••..•••••
Oviedo •••••••••.•••.
Pontevedra .••••••••.
Oeste .•••••••••••.••
Burgos ••.•..••••••.•
Este ..•...•..••.•••••
Málaga ..•.....••.•..
Oeste .•••••••••••••.~a~n••.•••••.•••..•••
Almerla •...•. 0 ••••••
1919 Sevilla •••.••.••••••• FOniOlO.
Teruel •.•••••'•••••••.
Oeste ••.•.••.•.•.••.
Qviedo ...•••••••••••
Córdoba ••.••••••.••.
Oeste •••••••••.••••.
Idem ••••••••••.•••••
Idem .••.•••••••••••.
Este .••••.. o" ••••••
Pontevt.dra .••••••••.
Coru/ia •.••.••••• o •••
Este .••••.••••.••••
Pontevedra ••••••••••
Oeste •••••••.•.••••.
Oviedo ••••••••••••••
Soría .•.•.•••...•••.•
CorWla ••••••••••.•• '
Idem .••••..•.•••••.•
Segovia. o ••••••••••••
Albacete .
Oeste •..••.• 11 ••••••
Almerla ••••••••••.••
Huesc:a ••••••••••••••
Oviedo ••••••••••••••
·f'·am.······ .. ····
1
Córdoba •••••••••••••
Idem •••.•••••••••.••
5.- tercio••••••••••••.
:u.Otercio ..
21.0 tercio·•••••••..•.
21.- terdo •••••••••••
K:6rdoba ••.••,••.•••••
Bilbao •••••••••••••••
15-:- tercio ..191~Cidh••••••..•••••••• >F'OrJOio.
Milaga ••••..••.•••••
Idem .•••.••••••••••.
Bilbao •••• o ••••••••••
Cócdoba •••••••••••••
Sevilla ••• o •••••••••••
Idem ••••••.••••.••••
MM.,a ••.••••••..•••
Idem ••••••••••••.•••
Bilbao .•••••.••••••••
o. O. atm. 136 21 de junio de 1910
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1
~I~ 1I ClOIaO__oa_ bcM I _
Zaragoza ......•...••. Benito Artero Ara. . . . . . . • • • • . • • • . . . . Oviedo •....•.••••••• I
14.0 tercio ...•....••. Antonio Alvaradc CebriAn ••••...•... Bilbao .....•..••.•••.
Madrid ...•.....•.... Pablo Martín Herrero ...••• ~......... ld~m ......•...•••..•
Córdoba ...••.....•.. Manuel Prieto Bernete............... Córdoba .•••••••••...
21.0 tercio .......•••. Juan Reyes Garrido.................. :u.o tercio •.•••••....
COruiia ....•.••••••.. Francisco Roca Domínguez........... C:Oruiia ••••••.•••.•..
Badajos...•.••....••. Cándido DurAn G6mez............... ~órdoba•.••••••••••.
Córdoba .•.•...•..... Rafael Calvo de Mora Blanco. • . •. •• • . ~dem ••••.•.•.•..•••.
Valladolid Virgilio Cossío Rodríguez............ (dem ..
Zaragoza .••....••.... julián Esteban López ..•.•.....•..... ) 1 julio. 1919 Idem •••••....••.•.•. Forzoso.
Toledo ••••.•••••.•.• Nemeaio de Ana Rosa............... 'dem •••••...••••.••.
Logroiio. • • • . •• • . . • • Ambrosio Pachecho Alvarez .. , ••••• dem ••.••••••••.••.•
Sevilla Jos~ Rodrígue% Rodríguez (10.°).. .. .. . ievüla oo ..
Idem •..••••••••..•.• Francisco MoreDo Serrano............ dem ••.•••••.•••••..
Guadal.jara • . . . . . . . .. Nicolás PI' Argudo . . . . • • • • • • • • • • . . . . ~dem •.•••••••••.••..
Corulla ..•••••...••.. Amadeo Lópe2 Otero................ Corulla ••...•.•••.•••
Zaragola •••••.••••••• MalÍano Gascón Arce' .•••.••••.•••... iMarruecos •••.•••••••
C6rdoba.••••.•..•... Miguel Romero Luque... .••.••.. •••• Idem •••••••••••••..•
Málaga •••.•..•••...• Fernando Velasco Olmo.... ..•.••••. Idem ••.••••••••••••.
I
Madrid 18 de junio de 1919.-Zubia.
DESTIN~ .
Los coroneles subinspectores de los Tercios y primeros je-
fes de Comandancias exentas, se servirán ordenar el alta y baja
respectivas en la próxima revista de comisario del mes de julio,
de los sar~entos que se trasladan de Comandancia expresados
en la sigwente relación, que comienza con Evilacio Costa S~·
telo y termina con Francisco Morata Haro, los cuales pasarán
a servir los destinos que a cada uno se asignan en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 18 de junio
de 1919.
El Dlneklr 8eDeral,
Zubia.
lNF'ANTENA
Corufta •• "•• "•••••• "" JtvUacio Co.t. Soteto ••..•.•.•••..•••••••••••••••.••
Valladolid •.•••.••••• Bernardlno Rodríguel Garcla •••••••.••.•••.•... , ••••
Palencia ••••.•••.• , •• El(a 11 Rabanal del Palacio ...•••..••..••..•.••.••••••
Oviedo ••••••.•••••.. Cipriano Dlel Angulo .••••.•..•••••......•.•..•.•..•
Barcelona ••••••••••.. Saturnino Lópel Guti6rre& . • . • • • • • • . . • . . • .• • •..•.•.
Huelva •••••.•••••••. Ignacio Guludo Collado •.•••.••••••••••••.••..•...•
Oviedo • • . • • • • • . • • • •• Antonio Carbonell Herrera .•••...•.•••••.••••••••.••
Guadalajara .••••.•••• Domingo Sanl Rodrigo ...••...••••••..•••••••...•.••
Alblcete .••..•••••••• joll6 Molina Durin •••••••••••••••••••.••.•. • ••.•••
Valencia Kafael 011 M.rln o ' .
SeviUa. • • .. • .. •• .. .. Vicente Mora Garu, .
Hueaca • • • . • • • • • • • • .. Mateo Palacio. Jlm~Da •••••••••••••••••••••••••••••
Navarra Andr6s Garcla1'orrea : .
Córdoba •...•....•••. Panta1e6D Armad4ris Yoldi ...••••.•...••..........
Zaragola ........•••.• jorl(e Blanco Garcla •..•..•...•••......•..••.•••••••
Albacete•••••••••.... D. Emilio Serrano éonde •.•..••••.•••. . • • • • • •. . ...
CABALLERlA
Ovledo ••• , ••••••.••.
COruila .•.•.••••..•.•
Le6D .
Palencia •••••••.••••• Voluntarios.
O.,ledo ••..•••••..•..
Badajol .
Santander .•••••.••. ,
~orte .
Alicante ••.•••••..•. '~FOrzollO'
Tarragona .
ValeaCJa .
SOrla Voluntario-...
Oeate ..•.•...•....•. .
Na.,arra••.••.••••••••
Marruecos ..••••••.•. F'onolO.
Oulpúcoa..•...•••.• Voluntario.
Toledo ••..•.•.•••••• Juan Siez Serrano .••.•...•.•.•.........•........•.• Madrid ••....••••.••• Forzoso.
Sevüla oo Jo!6 Otero Ilarbero Toledo VollUltario..
Idem ••••••••••••••.• Romin Comenge Leciilena ...•••...•...........•...• Zaragoza•••••.•.••.•• Idem.
Ja~n •••.•••••••••••.• Francisco Rodrigue& RomAn......................... Badajos•.••.•••••••.. Ickm.
Marruecos ..•.••... " BonUacio G.irate Oset •.•..•••.••.••.•••••.••.•.••. , Bilbao....... • • • • • • •. Fonoso.
5.- tercio •.•••••••••• lI'rancisco Morata Haro • • • • • • • • • • . . • • • . . • • • • • . . • • • •• Marruecos •••••••.••• ldem.
Madrid 18 de junio de 1919.-El Director Gaeral, Zubia.
,.-
Los coronelts subinspectores de los Tercios y primeros je- a servir los destinos que a cada ano se asipan en la misma.
fes de Comandancias exentas, se servirú ordenar el alta y baja Dios guarde a V. S. muchos añOs. Madrid 18 de junio
respectiva en la próxima revista de comisario del mes de julio, de 1919.
de los cabos que se trasladan de Comandancia expresados en m DINe&or e-aa.
la siguiente relación, que comienza con Antonio MoHoa Ese- ZDbt.
bcrry Ytermina con Pedro Diaz Martina, los cuales puariD a.
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Huelva •.•.•••••.•••• Antonio Molina Eseberry ., •••••• ' , , • , " •••.••..• , •• , •. S~Tilla ••••• , •. ".. .
Mil.Ca ,., ••••••.••• Diejto Domín(uea Soto •••••..••• , ••.••.•• , ••• ' •••••••• Huelva ••••••• , .•••••
Ja61 , ••••• , •• , ••••••• Jos~ Ríco RICO •..••.•••••.••.. , ••••••••.•.•.••.••.•• " Málaga .•••••.•..•••.
Este •••.• , .•••.•••.• Rafael Avila Moneada. .•••• •• . ••.•..••••••••.•••.•..• .ja~n ..••••.•• ~ •. " ••.
Toledo ••••.••. , ••••• Fructuoso Rodríguez Corral ••••,' ••. , ••.••••.•.••••.•••• H,esca •••..•••••••••
Oeste •.•..•••.•••••. Angel ustellan05 CorblQ •..••••.•••••••••••••.•.•••••. Toledo....... • .•.••
Huesca ..••••••••.••• E·\t.,ban Diez S"ncho .• , .•••••.•••••••• , ". , ••••..•. " • Palencia,." ....••• ,.
Navarra, • • • • • • • • • . .. Lllis Aragües Ara~ües •.•••..•.• ,............... . .••.. Huesea .•...•.••• ,.,.
Este •••• , •••.•• , •• baac Sendin lópl"z •.••••.••••.•••••••. " .••.••.•...•.• N..v..rra .•••••...••••
Marruecos •••.•••.•. Emilio Guti~rre~Trujillano •.•..••....•.•••••.•..••.••.. CAdiz ........••.....
Hu~lva .; •.••••••••. Jos~ Gonzilez Vlla......... .....••..•.••.•..•... •. ...• Marruecos. , .••.•..
Oeste .•••.•..•...... Juan Rodrlguez Burrero (%.0) Huelva .•••••..•.•••
Huelva ••••••••.••.. Juan Palcu Moll .....•.•••..•...•......•.•••..•.•.••••. C..narías ••.••...••...
Este. •.. .. .. Juan Torres Roi~ • • 1Huelva ..
Oeste ••.• , .••••••••• Vicente Ruiz Ruiz ...•••••••.•••••.•.....•••.•.••.•.••• CuenclI •••...••.•.••
E..te •.••.••••••••.• Evilalllo Sarabia Rugeros .••••.•••••• , •.••••••••••••••.. Ciudad Real •.•••....
<:órdoba .••.•••••.... Juan Martlnez Fresneda .••••.••.•.••••••••••.•••••..•.. Idem .• , .•.••••...•.
Coru~lI •.••••.•••.•.• J05~ García Miguel ....•.•.•••••• " •.••.••••••••••••• _ V.. lladolid .....•••••.
Valladolid .•..•...... :\tanuel Sinch~z Gon~ilez (3.°) •••••• , •••••••.••.••••••••• Avilll ..•..••....•...
Este. .•••••• .., ... Feliciano Maestro Prado ••••••••••. , •.•••••. , ••,' ••. ,.,' Valladolid. • •••. , •..
Coruila •.•••••••.••.. Aurdiano Mcll{ar Garela , .••.••••••.••.•• ' .•••••.•••••• León.. •• • ••......•
Canarias •...••.•••.•. R~o(ulo Ne"ado P¡,lido ..•.••••••••••.•.• , ..••••...•.•. ' .:iceres _.•.•..•.•••.
()viedo, •...•••..•... Andr~s Villalman,o Ralnos ....••.••.....•.•••.•... ' ...• Vizc-va ..•...... '"
Hue~ca. , ....•..••.. Jllan Garcla Gonzá'ez (•.0) ••••••••.•••••••••••••••••••• (;uipILcoa ••••......
Oe-te .............•. Vicl'nte Amiama Galoete .••..•.••••••.....•........... :-iav.. rra .•.•.•.. '"
Alava .••••.•....•... Emeteno MartlnezGuinea .••.•••...••••...••.•......... ~lIr ..•.•..•. _•..•...
Oviedo •..••••••••.. Francisco G.. lván en'rlno .•.•••••.•• , .•...••..•••..... Alava .• , •...•...•.•..
Almrrla •..••.••..•.. Ful~~nd() Marlln~z Navarro .••....•••.••••••......... ,. \Iicante .•..•.•....
{dem ViCl'nte G-.rcia "'errer .•••••.•••••..••••••••.••••••.... [ele." ....•••.•.•. "
Sevilla .•....•........ Bipóli\o Viv..a Llenoart L~rida.•.•.....•..•.•
,Albact'te•.•••••...••. Manuel S.\nch~1 VIlI ..lltln .•.••.•.•••••••••••••.•.•••••.• O~llte ' .•.••.•••..•
ldem • , • • . • • • • • •. • •. Lino MonteJano Guerrero ••••.••..••••••••••••.•••• , •. la~n .•.••••.•.•••••••
CABALLER1A
Voluntario.
Idem.
Idem.
ldt'm.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
Forzos••
Idem.
Voluntario.
Fon"lIO.
Id"m.
Voluntario.
Idem.
Idem.
Idrm.
Forzoso.
Voluntario.
Idem.
d~m.
Id"m.
Irlem.
ldem.
/lIt'm.
Irlem.
·(jem.
Idt'm.
Ittt'm.
Fonoso. ,
Idem.
5.· terdo ••••.••••••• Roaendo CAstro Ortera ••••••• , ..••••••.•••• _•••••••••. Córdoba .••••••••.•• Voluntario.
-ovledo f)Ilvld Su~rel Arias ••• _ Bar11ljoZ., Idem.
14.° tercio •••••••••••• Emilio r~rr.J M"nao •••.••.••.•.•••••••••••••••••••••• ~I.· tercio ••. _••.••.. /d~m.
uruda ••.•.••.••••.• Ju.o Romrro de Hortlhreblleno S'nches •..•••. . • • • . • • • •• '4.° terdo .•.•••••••. Idrm.
21.· tercIo ••••••••••• ~anuelMoralea GIlUelo............... .•• •• ••••• • ••••• Madrid ••••••.••••••• Ide...
JI O tercio .•••••••••• Milfuel Rernal Sancho•••••.••••••••••.••••••••'.••••••.. bUIU,. ..••••.•.••.. !dero.
·Bi~b.o" "".,," """"""" Tomú Otes G.rel. """""".,,""""""" """""""""""""""""""" 'del1' o"",,.,,"""" ."" "" Jdpm.
Marrtlec:ol •••••••••• Pedro Dial Mart!oel •••.•••••..•.••••••••.•••.••••••••. Murcla .••• ••••• • ••• 1I'0rlolO.
Madrid I1 de Jwdo de 191,.-Zubia.
© Ministerio de Defensa
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RELACION D.I81l8Ual. con arreglo al articulo 38 del reglamen\o. dele. _orea lIocios del. misma que han fallecido en las feoha.e que 88 indican. CUTO.
expedientes han sido aprobados. conexprMl6n de lu pereonu que han percibido o peraibirb la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado
reglamell\o l' ouerpos. qne se remite dioha cuota.
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AlCl!rca ••••••• D. Victór Gil Cabrera ••••••••••••••••••••••• 16 ocbre. 1918 !sus hermanos D. Angel, D. Humberto, D." EsperanA, dolla .
Am.ria. D. 'os~ J D. Aml!rico Gil ••.•••••••.••••••••• 1.000 Reg. Sao Fernando, '11.
T. coronel •••• t Basilio Santerval Villa ••••••. L' ••••••••••• 26 idem. 1918 Su viuda D." Filomena Guardo Martlnel .•••..••••.•••.•. 2.000 Cuerpo de Inv!1idol.
Capitú (R.) .•• 11 Jos~ Br'l&vn Pereira ....................... 2 nobre. 1918 Su 'riuda D." Teren Corral Lópea ••••.•••.•••.••.•••... 1.000 Zona OreDse, 52.
Otro (R.) ..... t· ~8~ RilO LópeJ •••.•••••••••••••.•••••• •idem • 1918 Su viuda D.a I:eCa Gulraun Jim~nel ••••••••.•••••... , .• 1.000 Idem Gradada, 16.MUI.· mel0r •• • alael odrltes Silvestre. •• ..: ••••••••. S idem. 1911 u viuda D.· bel Cubas Jarque ••.. , •.• , .•••••.•.•.•. , 1.000 Idem Valencia, 19.Comte. .) .•• t Julian Cabrer o Flores. • •. • ••••.••••.•• 6 idem • 1918 u 'riuda D.· MarIa Oliriosola Ripalda ••.•..•.•..•••••.•• 1.000 Secretarla.
CoroDe! '0 •••• » IlariaDo Slmlnianl Bernardo •••••• o ••••••• 8 idem • 19:8 u viuda D." Tiburcia Navarro Talón ••..•.•• o ••••••••••• 1.000 Rer. Esp~ila, .6.
Otro (R.) •••• t Carlol Glrela Arregui ••••••••••••••••• •. 9 idem • 1918 u 'riuda D.· AnJ,eles GonÁlel Pl!rel •.•.•••..•••.•••••.• 2.000 Zona Valencia. 19.
AICl!rel: ••••••• t Serann Peila Gómel •••••••••.•••••••••••. 9 idem • 1918 u padre D. Frol1án Peil, MOlo ••••••.••••.•••••.••••.• 1.000 Reg. Valencia. 2].
Teniente ••••• t Saoliaro Escudero Serrano .• , ••••••.•••.•• 10 idem • IglS u madre D .. Aúrelia Serrano del Moral •••.•••..••...... 1.000 Brigada disciplinaria Mell11a.
T. coroDel (R.). t Eleuterio Medrano Gómes de Usaro•••••• o JI idem. 1911 u viuda D.· Josefa Moreno Jurado. •• • .•.•.••.••••••••• 1.000 Zona Toledo, ].
CapitAn ...... t Ricardo Dlea Olavarrla ••••••.••.•••••••.• 12 idem. 1918 • s hermanos D. Miguel, Doa EulaHI, y D. Alberto Dlel ••• 1.000 Reg Sici!la.7•
Teniente•••••• • Rafael Louno Quirante .•.•.•.•.••••••••• u idem • 1918 u viuda D.- Joaquina Cuenca SantlcrUl••••.•••••••.•• 1.000 Idem Vilcaya. 5'.
Coronel ••••.• t AICredo Fem!nde. Retana Mesulid.bal •••.•. 19 idem. 1918 u viuda Do- Concepáón Burgos Roldé .•.•• o•. · ••••...• 1.000 Zona Granada, 16.Gral. brigada. Excmo. Sr. D. Enrlque Carlos Gómea ••.••••• 20 idem. 1915 Su viuda D.· Isabel Sureda y so hijo D. Antonio CHlos Su.
recia .•.••.••. 11 ••• II •••••• 11 ••••••••••••••••••••• 1.000 Reg. Palma, 61.
Teniente (R.) • D. Anl(el Ponce Arcos .•••••••.• o •••••••••••• 21 idear. 191B JI¡ viuda D.· Ana 'RuÍl Blaoco ••••••••.••..••.•••••.•... 1.000 Zona CAceres, 8.
Coronel (R.)... t Hilarlo Santander RodrIgues •• o•••••••.••• u idem. 1918 :1 viuda D.- Lllda Morondo Reino,. ••••••.•••••.••••••• 1.000 Idem Valladolid, 4S'
T. corooel (R.). 11 EUltalio MarUn Acevedo•.•••••••••.••••• o 22 idem. 1915 u viuda D.- CO::lcepción P~re. Allol ••.•.•••.•.•.••. o ••• 1.000 Secretarla.
AlCl!res (R.) ••• t Artur.o Merino Nieto ..................... 2] idem. 1918 u viuda D.a JerÓilima Gil BarcelÓ •.•..•.••.••••..••••.. 1.000 Zona Alicaote, 22.
Comte. 'R.) ••• »I~ Fernandel Peila •.••.•.••.•••.••• o •• 2] idem. 191B u viuda Do" Gregoria MatUne. Rodrigue.. • ••• ••••.•.•. 1.000 Idem León, .. ~.
T. coronel (R.). • orle Serantes Ulbrich. . •• . .••...••..••• 25 idem. 1918 u viuda D.- Maria Navasa Bugallu •.••.•••••••• , .••••.• 1.000 Idem Zamora, 8.
Coronel (R.) .• t Pablo ArtaJ Abad ••:••••.••••.•.•••••••••.. 2S idem. Igll ~u viuda Do- Man:.lela P~re. Builaro •••••..•.••••••••••. 1.000 Zona Cádi., '4.
CapltAn.. • • • •• »Mauuel Ordll Bonet ••.•.•.••••••••••••••. 29 idem. 19,8 ~u viuda D _ Alberta Noguera Gallar ••.• o• •• .•.•. • ••• 1.000 Idem Valencia, 19.
Comandante.. t Román LiJ"DO G!1ve••.• o' •••••••••••••••• 18 mayo. 1919 5u viuda Do- Angeles Rubio SáDcbe. •• . •••.••....•...• , 500 Idem Alicante, u.
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Anticipos
Ofiáall.O O. M. D. Francisco Ibarguren MoUnuevo .••••••••.••~ 18 eDUO. 191~~U viud:t Do- Micaela Cardet. .•..••••••••.•••••.•..•.
Teniente (R.) .• t Bias Romeu Rius ,.... 1] Cebra. 191 u viuda D." Pilar Pego Seguer ••• , .
Otro......... t Francisco Híd,ll(o Lara............... .••• I.~ mano. 191 u madre D.• Carmen Lara (tranados •••••••.••....• o.••
Olro (R.) »Fabib Marte de Cos 8 abril .. 191 Su hija D.- AntoDia Marte Arevalo .
1.000 Izona Vltoria, ]S.
1.000 Idem Geron ll. ] , •
1.000 Grupo Cuenas regulare. ¡ndl-I S
renas Ceuta. _
1.000 IZaDa Coruda, 50.
!
otW&POI
.. que ae leml•• lu l.'ru
1.000 Zona Getafe, 2.
1.000 BÓD. Caz. Las Navas, 10.
1.000 Zona Loreodo, 36.
1.000 Idem Va end., 19.
1.000 Idem GraDada, 16••
1.000 (dem ~6n, 1S,
1.000 Idem álaga, '7.
1.000 Idem Valencia. 19.
1.000 idem Toledo, 3.
1.000 Reg. Zaragoza, u.
1.000 Zona Murcia, 23.
1.000 Idem Bilbeo, 40.
1.000 Secretarra.
1.000 Zona Málagol. 17.
't-)
-1-
1.000 Zona Barcelona, 27. JI1.000 Reg. Espalla, 46. li1.000 Zona Zararon, 33.1.000 Idem.1.000 Idem Tarrllgona, 32.1.000 Idem Barcelona, 27.
1.000 Secretaria.
191~lu viuda D." Maria Otaduy Iturial •••..•....••....••.•••
19' u madre D." Juana Cancio Men6ndez .••.•••..••.•..•.••
19' u viuda D." Catalina Berrio Esteban.. .• .•..•• • ..••.••
19' u viuda D." Clara Sancho Monyso•••..•.•••.....••.....
191 u viuda D " Francisca Fernándea Martlnea••••••..••.•..
191 u viuda D." Julia Martln y sus hijos D." Ana, D." D;¡lores
D." Carmen, D. Rafael, D. Salvador. D.- Maria y D. Al-
berto L~chuga .•..•••.•••...••••••.••.•...••.•••.•
191 u viuda D." Josefa Casasús Gasó .•.••••.. '" ..••.••••.•
191 u hijo D. Baldomero Romero Esperifico ••••••.•..•.•.••
191 u viuda D." ¡acoba Garc:la de Cueva .•••.•..••••..••..•••
191 u viuda D" Balbina Mallo Aret1elles •.•.•..•.•..••••••.
191 'us hijos D. Julio. D. Jos~, D. Rafae! y D.- Dolofea Garrido.
191 u viuda D " Juliana Arquindrona •......••.••••.•• • •••
191 u viuda D." Maria López Arroyo ••••••...••.•.•••••.••.
191 II viuda D." Juana Armenta Romero .••• ,. • • • . . . • •• • •.•
10 abril.
15 idem •
21 idem.
22 idem.
28 idem •
28 idem.
28 idem .
29 idem •
1 mayo
2 idem.
1] idem.
'4 idem.
19 idem.
2,) ideal.
Expedientes faltos de documentos
20 ab il.. 1919;'
21 idt-.m. 1919.
6 mayo. 191
7 idem. 191
11 idem. 191
l' idem. 19'
13 idem '9'
Corone! •••••• D. Emlllo Ardlsoni Medina •••••••••.••••••.••
Comandante •. • Baldomero Romero Lara •.••••.•••.•••••.•
Otro (R.) ••••• .. JuHAn MarUn Dt:lgado •••••••••.••••••••••.
Corooel •••••• • Ricardo Garda de Longoria •• • •.••••••..•
T. coronel (R.). • F'ranc:1aco Garrido Bando •••••••.•••.••..•,
Comte. (R.) .• '1' Esteban Soria CerOlldilla ••......•.••.••••.
Gral. brigada •• Excmo. Sr. D. Eloy Morelra Espinosa ••.•••.••
T. coronel (R.).ID. Ramón del Rlo Martfn ••••••.••••••••••••• 1
Teniente ••• • D. Joa6 Alegret Miranda •••••••...•••••••.•.•
T. coronel (R.). • Guillermo Alvarado Nava ....••.•.••..•••.
Coronel (R.) •. • Manuel Torres Lara .•....•.•.•••••.••••.•
Comte. (R.) • •• • Manue! Onieva Algar •••••••..••••••••••.•
Capltin •• • . • •• • MarceHno Ruz GÓmez .•..••••••..•••••••.
Teniente (R.). • Antonio F'ernández Lamaa •..•••••••••••••
Corene! (R.)... • Miguel Alcúu Oondlez •..•••.•••...•..•.
@
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a. T. coronel (R.). D. Vicente Jerel Orna•••••••.•••••••••••.••.
<T> Teniente.... • Lino VllfamU Cando••••••.•.••••..••••.••
e T. coronel (R.).• Fernando Zurita Bailas •.•••...•••••••.••.
<T> Teniente (R.).. • Rafael Colomer Juan •.••••••••••••.•••••••
<tr Otro (R.) • Enrique Linares Caaalls ..
:::J Gral. brigada •• Excmo. Sr. D. Rafael Lechuga Villar ••.•••.•.
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Motu: Quedan pendlentea de publicación, hoy fecha. 168 defunciones, que deducido el anticipo percibido por algunas. importan las cuotas 172.000 pesetas.
Loe juetlficantea de 1.. defunciones ~ubllcldae, le encuentro eD esta Secretaria a disposición de los señores socj(~s que deseen examinarlos, en todos los dlas de oficina.
Se recuerda a loa eeiloree priml'.roe Jefee de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan a esta Presidencia, ha de comlignarse e! mea a que 1
C.rreeponden 1.. cuotaa descontadas a loe locioll, asl como tambi6D las escalaS I que pertenecen. ° sitll8ción.
Han derado de remitir las cuotu del mes anterior, los cuerpos siguientes: Regimientos de Palma. 61 y la Corona, 71i Batallones Cazadore!> de Catalud., 1, Figueras, 6, Lae Na-
yaa, 10, Chiclana, 17 y La Palma. 20i Zonas: Badajol. 7, Sevilla. 10, Huelva, '3. Málaga, 17, Almerla, 18, Barcelona, 27, Zara~oza, 33. León, 44, Coruda, 50, Lugo, 53, Pontevedra, 54, I
lbiJa, Illea y Tenerlfe; HabUltaclonee de d1eponi~lee,Gobiernos y Comandancias y Generales de la 3." reiÍón, clases de Meldla, Larache y Oran Canaria.
V.· s,-
ID "eral Vlcepnll4eJlt.
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Madrid 10 de junio de 19'9.
1lI __18ecretarlo.
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